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liNo íkás dolores de muelas!
6 <RA.isi É ; i - i x m  ‘ B s : s O Y >
ELÍXIR BESO Y, cura dolore» dé muela», Gingivitl», 
Estom atitis y  demás iuflamacioneil de la boca.
ELIXIR BESOY, impida las fermeutacione» anorma­
les de la boca y  evita las infeccione».
Frasco dos pesetas.—Frasco de ensayo 75 céntimos
T O S




FRASCO 1 PESETA De venta en toda» las farmacia» y  droguerías
Bl priaciptl eínsMsitóg?*f> de Málega 
_ Pregram a extraoráiijarlo ‘ ■ 
Exito ESfígurado de la emocioRaut® 
psUcuIa ^
Fiii in s ta  la n e e r tr
_  (Situado ®R la Alamsás d« Carlos Hass, junto al Banco doEspeñ*) 
n i loca! más cómodo y fresco de Málaga - TemperaicrA agradabia 
sección continua da 5 y resáíg da !a tarde * 12 — - ^
3 actcs, 2.000 msírog. Lejos* prasanta—' 
cióR, a«anio de enonua imarés. Parsscu- 
cionas,.,. sficassíroe, ato., ate. Proysciaáa 
ante S.S. M.M. y A. A. R R.
Compiatsíá e! progrím s otras escegt- 
das paiíiu 'ai.
Precíós: Palcos con 6 sBÍrtésfe 3 p!ss. 
Balaca O 30; Ganara! 0 15; Media O'IO.
« Boch®.—Hof Maytss crogíam»
80 n u n c a  v is to .— 2 E ST R iS N O S  e x tr fe ó ré m a r ic s  2, .
y  Rudding, hacen  de la s  su yas
m&guifico dran;^ de escenas esnmovadorais,
IaA ALQUERIA DE LOS SAUCES
Compl|tátóc el progrsmra les de BXITO indascriptib'» «La victima de los asea-
cutseorss c« esreafts» » •  —  ... . r ’.C .piío .n .1 ho.p it.l/ porSill,, tílshJ,
Preferencia, 0 ‘30; General, 0‘15; medias genera^esi Ó'IO
Salón N ovedades
Espactácuio d« cite y variatés. Fun­
ción por saecienas. Bl aspactáculo más 
f 8icional y económico. Tras colosalas 
meg&ificas y cé abr ŝ ktraccionss, 3.
Hoy MertaB gran gala», dos ; 
a las 8 y tres cuartos y 10 y 30 noch».
DabuÚo LES RáNéÍNI?.
Exito extraoídiaario da 
i .  A  |V S I F I A I » I « . E @
Sanstcionel dabut de
EMILIA BENITO
PlatiÉ, 3 pssaUs; Batee», >0'60 cénti­
mos; General, 0'20.
Ei Jaev.'S gren Moda.
Salón Victoria Eugenia
Gran fuRoíón en sección oontinue de 5 
de la tarde a 12 de la noche.
Bxito inmenso,
AL HOYO DEL DIABLO 
4aot;s.
Gran éxito de risa,
FATTY, EN EL PARQUE 
Uitima exhibición de «Aotaaiidades 
Gaumon » con sumario de actualidad. 
Cempleterá el programa otro esfréno. 
Bi Jueves «Mi pifueña>Bobj>, primera 
creación cómica de Franeasee Bsrtiti.
Precios: Palcos con 6 entradas, 2 pta».; 
Butaca, 0‘30; Gaaaral, 15; Media, 10.
Si hace algunos años s e . hubiese 
predicho este caso espantoso, si se hu • 
biese anuñeiado que día llegaría v# 
qup unh nación cristiana hubiese | f é : 
autorizar con su silencio y  con su ih ^ - i
cía el suplicio de ochocientos mil crié 
tianos, si se hubiese profetizado coSá 
semejante, la conciencia hum ana sé 
hubiera rebelado contra lo inverosi­
militud y  lo odioso de esa calumnia 
antitipada.
Y no obstante, aái h a  sido.
Y así es. Pues hoy en día no hay  na
díe en el mundo que’ ignore que eí tur- |
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Mtl8ol.i,|reml.do em  n.rf.11» de oró oi> Tarto, expOííoioaes ^ s a  ftmtiada ca 1^4. La mis sníigua de Andalucia y da mayor exportación. 
Depósito da cementoe y cales kidriulieas de las mejores marcas 
J O S E  H ID A L G O  B S F IL D O R A
EXPOSICION A r M n MMfirqués doLBrioa, 12 f * M A L A O A  : :
í^ítectóa « mimole» y mosáieo romano t Zócalos de rdieva ooa 
patente de invención. Gran variedad en losetagpara aceras y almacenesrTubetias de eemeáío»
!Cpn25ctS.
así como lo» escrito» de treinta y  »eia 
electores, con cértificaclone» de resi­
dencia de lo» mismo», jautorizadaa só* 
Jo por el eeñor A lca líe  presidente del 
A yuntam iento ds Málaga, y otras csr- 
tificacione», hasfa el númsro. de cua­
trocientas diez y siete, autorizada» por 
el Bccretario especial de dicha A l­
caldía.
Ke|suItaudo: Que don Joaé Molina 
Moreno ha apoderado al lotrado don 
Antonio Jiménez López para su repre
Bcntación y defen«a, personándose en ________ ____________
tiempo, y dado al expadiéntc la trami- f que c a re c e y d 7 fa e r7 r ie g á rp á r^
desempeñando su cargo espacial, que 
reside en el mismo local de la efecuela, 
y, por lo tanto, no puede tener su re« 
sidencia en Málaga, y  por respsto que 
merezcan üo constituyen las expresa­
da» informaciones prueba bastante, 
bajo ningún concepto, ni respecto de 
la edad ni con relación a la residencia 
de loa individuo» cuya inclusión »e so ­
licita a virtud de las mismát.
Considerando: En cuanto a las cua­
trocientas diez y  siete íuclusionei a 
que »e refiere el hecho quinto del re ­
curso, perteneciente» a los diez dístri^ 
.tos de la  capital, que no demuestran 
la edad y  residencia de los individuo» 
de que se trata, que tampoco procede 
su inclusión en atención á que los cer­
tificados que acompañan, unos están 
expedidos por la secretaría particular 
de la Alcaldía y  no por el secretario 
del Ayuntamiento o Corporación y los 
otros por el Alcalde, sití refrendar por 
el secretario en debida forma, por lo
Centro Republicano Instructivo Obrero 
del 9.0 distrito.
AVISO
E l próxlm ó Domingo 2 de Julfo, <a 
las nueve de la noche, dará  una eoii- 
fe ren d a  efa el local de este Centró (San 
Pedro" 10 y  12), el ilustrado profesor, 
don Antonio Sánchez Balbi, quien d i­
sertará  sobre el tem á «Consecuencia y  
dignidad políticas».
Sirva el presente aviso dé invitación 
para  todos los amigos que quieran 
honrar con su presencia dicho acto.
La Direccióñ.
Tan familiariEados vamos estando «oa la 
muerte, que ella, muy a pesar de sus trági­
cas ooatorsiones y de sus mueeis dotorósas, 
no nos asusta, yy sobre no asustarnos, moti­
vo es de pasatiempo en los éómentarlos que 
no» sugiere.
¿Habéis visto nada más huxñano, más de­
testablemente humano, que el idilio de des 
amanteVen la apacible, en la sánta pa£ de 
un cementerio, donde, más que en parte al­
guna, se hace ridiculo el amor y les afanes 
por todo lo humane?
GONFEaENClA
taclón pravsnida por la ley, se señaló |  sjLderarloa como documentos público» 
la vista, con citación de la» parte», ha- f para la finalidad pretendida.
La A udiencia territorial de Granada 
ha dictado sentencia en 'el expadíeñtQ 
promovido a virtud del recurso e lec­
toral que interpuso don José Molina 
Moreno^ vocal del Comité de Cor ju n ­
ción republicano sccialíeta de M ákíra. 
contra acu sri3óff'aee«va' ja m a  provro • 
cial del Censo electoral, sobra inolu- 
jsióa de clsctorea del término munici­
pal de esta ciudad.
La vista se celebró el i6 del actual, 
Bostenijsndo ©1 recurso, coa gran elo­
cuencia, el ilustra abogado'granadino, 
don Antonio Jiménez López.
Publicamos a continuación la ssn- 
téncia y  el fallo, que sa ha comunica­
do yá al señor presidente de la Junta 
provincial del Censo electoral de’ M á­
laga, que e» como sigue:
«Sentencia. -N úmero ciento veintey 
dos.-^E n la ciudad de Granada, a diez 
y siete de Junio de mil novecientos 
diez y seis: Visto», ante la Sala da lo 
Civil de esta Audiencia, el recurio de 
apelación iqterpuastó por don José 
Meíioa Moreno, mayor de edad y v e ­
cino dé Málaga, contra los acuerdo» de 
la Juhta provincial del Canso electo ­
ral de dicha ciudad, sobre inclusión o 
exclualón ds varios electores en las 
iíitaa electtírale» de..loi distritos da la I 
Alam eda y  Santo Domingo da la ; 
mencionada ciudad. v
Resuftando: Que la Junta provincial , 
del Censo electoral de Málaga, a soli­
citud de, don Antonio R ivera  Pons, - 
acordó, con el voto en contra del se­
ñor presidente y  del señor Gómez 
Chaix, la inclusión en dicho censo do 
varios Individuo» relacionados ea la 
información testifical que acompañó, 
hcqha ante Idsjúacea mtmicipale» de 
loa distritos de la Alameda y  Sánto 
f^omingo de dicha ciudad, cuyo acuer­
do, a parece inserto en el Boletín O fl' 
clfíl de la provincia, de veinte y  cinco 
de Mayo anterior.
Resultando: Que don José Molina 
Moreno, vecino de Málaga, elector y 
con cédula de vecindad, presentó un 
escrito dirigido a esta Sala y  con fe­
cha treinta del propio Mayo a la m en­
cionada Junta, interponiendo recurso 
de apelación y suplicando se revoquen 
loa acuerdos de la Junta provincial 
dsl Censo electoral, que se rt fi?ren á 
la. inclusióa en el censo del término 
-municipal de Málaga de lo» electores 
comprendidos en las informaciones 
hechas ante Ies jueces' municipales de 
la Alameda y Santo" Domingo y  tam - 
bién de-aquellos otros para loa cuales 
se ha presentado como juatificanto de 
residencia y  edad un certificado expe­
dido por la Alcaldía o el secretario e» 
p ed a l de la A lcaldía de Málaga, sin 
intervención del gecretario d íl  A yun­
tamiento.
Resultando: Qus p ra iidenda 
de-la menéionada Junta ae h^n rem iti­
do a esta Sala los expediente» objeto 
do» la reclamación, el escrito de que 
q ^ d a  hecha mshclón, docum sttos 
presentado» roí? él reqúrrente y certi­
ficación de lo» acuerdo» impugnado»,
biendo tenido efecto en xliez y seis del 
actual,' con asiatenda del abogado de­
fensor del reeurrenté, que informó en 
apoyo de lo pretendido por el mismo 
y el ministerio fifcal, que ae adhirió a 
laa peticiones hechas por dicho le ­
trado.
Vistos, siendo ponente el m agistra­
do don Antonio Gotta Barea.
Considerando: Que segúa preceptúa 
pe^Agoitó líe ’̂  novecientos siete, 
para que lo» españole» varones puedan * 
disfrutar del derecho da elegir dipu- I 
tado» a Cortea y Concejales, exige dos I 
circunatancISs: la da aer mayor do |  
veinte y  cinco año» y se bailen en el I 
pleno goce de su» derechos civiles, y  |  
la de que sean vednos de un muoici- |  
pió en el que cuenten do» años, al me- |  
nos, de residencia. f
■ Considerando: En cuánto a la edad, ' 
que ha de justificarse, Como previene " 
el artículo trescientos veinte y^ siete ¡ 
del Código civil, por medio de la opor­
tuna acta del R egistro  civil y no por 
información de dos testigos, eomo 
ocurre en el cáso qüe nos ocupa, por 
no constituir dicha información p rue­
ba bastante, bajo ningún concepto, 
para acreditar la edad de-una- perso •
. na, pues la ley de diez y siete de Junio 
? de mil oehoclento» setenta, despuéi de 
¡ declarar en su artículo trein ta y  cinco 
que lo» nacimiento» »Ólo »e probaran 
^ con la» partida» del R egistro  que por 
ella se establece, dispone en »u a r tí­
culo treinta y  «qi», que, para apliear 
b s  demás medios de prueba de naci­
mientos se necé#ita acreditar que no 
han existido o desaparecido lo» libro» 
del R egistro  en que debiera hallarse 
Inscritq el acto coneernlente al estado  ̂
civil de una persona y como no se ha 
tratado siquiera de justificar estos ex • 
tremo», es visto que la Junta provin 
cial del Censo electoral de Malaga 
^ debió acordarla inclusión en laa,. 
listas electorales de lo» individuo» que 
no jastifioaron de una manera ciará y 
fehaciente, su mayoría de edad, requ i­
sito indispensable para gozar del de- 
rscho electoral que solicitaron.
Considerando: Que el seguñJo re* 
quisito exigido por la ley para gozar 
del derecho électoral es la condición 
de vecino y el artículo doce de la ley 
municipal atribuya esta calidad a to ­
do español emancipado, que resida 
habitualm ente en un término m unici­
pal y  se halle incluido, con tal carác­
ter, en el padrón del puíblo, reqiÚBito
que, igualment?, hay que justificar, 
ya individualm snté por informaciones 
aiitorizadas por las leyes, y nó tn  tú -  
nícro de doscientos cincuenta y  m ai 
de quiniento» veinte; como ^ ' 
lugar, ya por la oportuna cert¡fi :acion 
del padrón de vecino», expedida por 
el secretarlo de la Corporación muni­
cipal, único que tiene atribuciones pa. '
ráello, pues la» informaciones practi 
cada» en los jazgadoa municipales da 
la Alameda y Santo D.:>rúÍngo, en n ú ­
meros ante» expresados, no pueden 
ser consideradas como tales informa 
done», que en rigor no es sino la ma: 
nifestaqlón de dos personas sujetas a 
error, como ocurre con don Evaristo 
Prieto  Vidal, maestro titulad -de la 
•eiQuela nacional de OHa»
I Vistos las considsracione» y  citas 
legales citadas, -  
I  F allamos: Que debemos revocar y 
I revocamos los acuerdos de la Junta 
I provincial del Censo electoral impug-
¡ nado», resolviendo qüe no deben ser incluidos en el Censo"¿lectoial del té r­
mino municipal de Málaga loa electo - 
I re» comprendidos en la» informaciones 
l^heohas ante los j ueces muniQlnal»«-d« 
íC ludád de Máíaga, ni tampoco aque- 
® líos otros para lo» cuales se han pro • 
I  sentado como justificantes d s s u re s l-  
I dsneia y  edad, certificado» expedidos 
I por la Alcaldía p el secretario particu- 
I  lar de la Alcaldía dé Málaga, sin Inter- 
I  vención del secretario del Ayunta- 
I miento, con declaración de laa costa» 
I  de oficio.
I  Cqmuníqueaa esta resolución en la 
' forrnia prevenida al señor presidente 
I áe la Junta provincial del Censo élec- 
 ̂ toral da Málaga y publíquesa en el ta- 
blón de edictos de este Tribunal, de­
volviendo al expresado presidente el 
expediente remitido.
Así, por esta nuestra santencia, de­
finitivamente j uzgando, la pronuncia­
mos, mandamoa y firmamos. Lorenzo 
deí Fresno. —Antonio Cotta. Arcadlo 
Ortega.—José L. Arboleya.^
La notablé escritora y  artista  fran ­
cesa, M argarita de Lam bert, que en 
nombre de la Cruz Roja de su país 
viene dando una serie de conferencias 
patrióticas y  literarias por los países 
aliados y  neutrales, disertó anoche en 
el local de «Societe Amicale Francaise 
de Málaga.»
L a señorita de Lam bert, de bella y  
simpática figura, comenzó sus pasos 
por la senda literaria  el año de 1913, y  
tiene escritos diversos trabajos en pro­
sa y  verso; una comedia titulada «Un 
sueño en las trincharas», y  ún dram a 
denominado «Por la Bandera.»
En todos los concursos de caridad 
celebrados en París, en provincias y  
en el extranjero, da a conocer sus poe­
mas patrióticos y  vibrantes, im preg­
n a d o s  de un grande amor por Ja  F ra n ­
ceses siemen en la g tan  victéria.
Ha prestado * siempre su generoso 
y desinteresado concurso para  todas 
las obras de la guerra  y  actos de be­
neficencia.
Otra vez el tablado de la triste farándula 
del vivir ha sido salpieadgde sangre.
Y en los labios de un hombre, ptéximo a 
la muerte por una mano oriminal que guia­
da fué por un corazón depravado, el dolor 
ha puesto nua palabra que oalofcia y mueve 
a compasión: «¡Madre!»
Luego, Otros labios han reido con una iri­
sa siníostramenta hístéries: la risa del mal...
Y nosotros—asi es la humanidad—comen­
tamos, indiferentes, el último crimen; últi­
mo por ahora, que no se hará esperar el 
otro y el otro y tantos otros...
Se dirá que es el nuestro un siglo dé neu­
rasténicos, de pobres enfermos. Cierto. Y no 
son la paz y la virtud cosas muy a propósito 
para servir de entrétenimientó a los espiri­
tas de este pobre siglo nuestro.
F. GonzI lez-Rioabebi.
Ct asisliisto üe ona sacKo
«Por los armenio»», discurso de 
m onseñor Touchet, obispo de 
O rleans.^  «Armenia m ártir» ,
CO se ha convertido, de hecho, en va 
sallq del alemán. Desde la cabeza que 
ordena hasta la mano que ejecuta. 
Turquía se encuentra germ anizada, y  
si los representantes deí kaiser gobier-. 
nan en Cpnstantinopla, sus o fic iá is  
mándan a las tropas en el frente. E stá  
verdad, tan cierta y tan  clara  como la 
luz del mediodía, las mismas víctimas 
la  conocían; y  se ha visto a algunas 
que, implorando piedad y  compasión, 
prom etían hacerse alemanas. Gon m a ­
yor razón y  con mayores motives e ra  
conocida délos diplomáticos. El em ba­
jador norteamericano suplicaba a su 
colega|alemán que interviniese cerca 
d é la  Puerta. Ahora bien, a esas ins­
tancias, ¿qué respondió el plenipoten­
ciario de Alemania? Nunca .se olvida­
rá ... Pues respondió que no podía in ­
miscuirse én los asuntos interiores de 
Turquía. Eso, cuando después de me ­
ses y  meses no hacía otra cosa, y  así, 
esta hegativa no erá solamente una 
m entira, pues frente a las infam ias , 
que se quería contener, constituía Ja ‘ 
más grandes de hipocresías todas.
Fué la respuesta de Caín pretendien­
do que no tenía sobre su conciencia el 
homicidio de su hermano; fué el gesto 
de Pomelo Pilatos lavándose las raíanos 
p ara  limpiarse de la sangre del Justo.
Pero, éntre el panislamismo y  eí 
pangermanisrao hay todavía algo más 
que esta complicidad tácita, pasiva- 
Véase el testimonio de Huberi Adaptó ;: 
Gibbons, explicando la connivencia de 
Alemania: «Los alemanes, observa, y  
nada más que los alemanes, se sentían  
llamados a beneficiar del exterminio 
dél pueblo armenio.» ''
Ese crínien, uno de los más m ons­
truosos que se pueden concebir, Mon­
señor Touchet lo había establecido no 
ha mucho, lo había estigmatizado co:______ ,.5_^
propaganda franeesa en el ex» 
tran jero .
«El asesinato de una nación». Seme- 
imagen vana, si
L a  caritativa misión, que *j6fC®®s > gno*scn ipu lesa& xpresió^^^ jin^rea- 
coronada por el éxito más lisonjero, y
lleva recogidos más de 175.000 f ra n ­
cos.
A  la «causerie» que anoche diera en 
el indicado local, asistieron distingui­
dos miembros de la  colonia francesa de 
esta ciudad y  buen número de perso­
nas que sienten grandes afectos y  sim ­
patías por la  pa tria  de Moliere, que
lidad. No le hemos inventado, lo en­
contramos en el Informe del Comité 
Norteamericano que lo tom a a su vea 
de las palabras que ha trazado la plu­
m a de Arnold J. Toynbee, y  en el mis­
mo documento leemos que H erbert 
Adams Gibbons ha calificado las ma­
tanzas de Arm enia como la página 
más negra . d& la historia moderna. Y
irrefutables, acaba de probarlo a su 
vez por medio de perentoria demos­
tración .
Y  si ahora el cómplice del sultán 
rojo, intenta todavía presentarse como 
el defensor de la civilización, d é la  
humanidad y  de la  religión, que lo hai­
ga. Ochocientos mil cadáveres se aL 
zarán  contra él!
F rancois V euillot.
tan  hermoso ejemplo de heroísmo está nosotres c r e a o s  que hubiera podido
Como se ve, ©1 Tributial sentencia­
dor ha confirmado en todas sus parte» 
la doctrina defendida por lo» señores 
Gómez Chaix, GóméZ Olalla y Cabe­
llo R oig  en la» sesiones de esta Junta 
provincial del Censo electoral.
Merecen plácem si por el éxito a l­
canzado, el Comité de Conjunción r e ­
publicano socialista de Málaga y el 
recurrente señor Molina Moreno.
Y por su defensa del recurso ante 
la Audiencia de Granada, enviamos
dando en el momento presente.
E l digno cónsul de Francia en Mála­
ga, Mr. Santi, hizo en breves frases la 
presentación de la  ilustrada conferen­
ciante, expresándole su reconocimien­
to por haber incluido a esta capital 
entre las provincias españolas que vie­
n e  j ’ecorriendo.
A continuación la señorita de L am ­
bert nos habló con palabras sentidas y  
apasionadas de «La poesía de la  gue­
rra».
Nos demostró que es una excelente 
poetisa y mejor actriz, leyendo varias 
composiciones de Paul Dérouléde, 
Maurice Barrés y  otros escritores fran­
ceses que se hallan en las trincheras, y  
diversos poemas suyos. .
E n üh brioso párrafo  excita el pa­
triotismo de los franceses para  que 
contribuyan a la Colecta que ha de ha­
cer en socorro de las víctimas de Ta
tam bién nuiirtra felldtación c ilm o ia  |  guerra, e /e iw cién  que fué
y  ,Ince>a al « p u ta é o  juri.oou.Ulto y i  | f ^ ; | 4 “ fd “ recoger el ébolo de cada 
O nuestro, don A ntonio |  ^querido am 'go 
Jiménez López, a quien nuestros co ­
rreligionario» deben profunda gratitud 
por el valioso confcurso que le» ha 
prestado.
Y  para concluir, al Señor Madolel!, 
qu© apstetíía la validez ds los certifica­
do» expedido» por la Alcaldía o el se­
cretario particular del alcalde, sin in ­
tervención del secretario del A yunta­
miento, y a nuestro ccUg&BlCronista, 
que insertó varios artículos pretsn- 
diendo rebatir los nuestros en que afir­
mábamos lo mismo que.ha venido a 
confirmar plonam ínte y  en todas »us 
partes la Sala' de lo Civil do la A u­
diencia territorial de Granada, so la­
mente hf.moa de decirle» que vayan, 
ahora, coii esos ah gatos faltos de ra­
zón y la» doctrinas erróneas que expu­
sieron, a' rebatir la sentencia y ©1 fallo 
que han suscrito los cuatro digno» y 
justiciero» magiétradoa que integran 
la Sala ante la cuál se ha visto el re­
curso da apelación.
¡A ver ahora qué se lea ocurre decir 
en contra da esa asntenda y  ese.fallo!
. uno de los presentesi I L a póstula dió un buen resultado.
I  Los entusiastas aplausos con que en I diferentes ocasiones interrum pió el se- 
I lecto concurso la herm osa labor de I M argarita de Lamberj:; fueron la de - I mo.stración palm arla de la g ra ta  im- I presión que produce en  ̂todos la pa- 
I triótica y  generosa obra que realiza.
D E  M A D R ID
JS7Í último órimen
Otra vez, en el.tablado de la triste farán­
dula humana, la tragedia ha puesto unas 
manchas de sangre en el oulrpo y unas pa­
labras da dolor—que fueron tatóbién pala­
bras de muerte—en los labios^do un hom­
bre, cuando acaso la vida le era más amable.
El vulgo, qn su insaciable afán de comen­
tar, necesita de estos ̂  sucesos fuertes que 
pongan en tensión sus nervios y en acción 
BUS brazos y en ejercicio sus bocas; que den 
lugar a conversaciones acaloradas—vermut
añadir también: y la más roja.
L a formidable guerra  que sostienen 
Francia y  sus aliados se. encuentra sal­
picada áe sangrientas hecatombes, y  
sin duda legará a la h isteria algunas 
de las más espantosas tragedias, las 
más m ortíferas también, de que ha si­
do testigo el mundo. Y atrocidades in- 
califlcables^y sin_límites~han venido a 
ag ravar esoa horrores; Con todo, se 
puede afirmar, sin caer en la declama- 
eión y  con la más escrupulosa exacti­
tud, que todos los dram as que h a des­
encadenado én Europa se encuentran 
sobrepasados, y  con mucho,, por las 
abominaciones sádicas y  feroces de 
qué ha sido teatro A sia Menor.
Un pueblo entero hk sido fríam ente 
condenado a m uerte y  metódicamente 
ejecutado. Las mismas invasiones b á r­
baras no presenciaron nada parecido. 
Y sin embargo, estoaéatía de producir­
se, en plena civilización, en las provin­
cias armenias. Más de ochocientos mil 
seres humanos han sido rayados de la 
lista de los vivos por la espada, por el 
fuego, por la cuerda, por el hambre, 
por el agua y por el plomo. Más de 
ochocientos mil, hombres, m ujeres, 
nifios y  ancianos!... Ese crimen se ha 
consumado bajo las inducciones de un 
bando que se titula Gobiefno y por 
uda horda que de áfribuy© él nombré 
de ejército. Y si se hubiesen reducido 
a m atar, si sé hubiesen contentado 
torturando! Se ha ido más lejos toda­
vía, se ha mancillado, peor aún, se ha 
traficado con carne humana para  ha­
cerla objeto de nuevos escarnios. 
«A las puertas de Kemaz Baghar y  a 
las de Bagdad, exclama con elocuente 
indignación el obispo de OfleánSi se 
ha abierto un mercado dé esclavos: 
arm enias de sangre aria, como nos­
otros, que tienen nuestra misma cul­
tura, nuestra fe, nuestro bautismo,han 
sido ofrecidas, negociadas, compradas, 
pagadas y  entregadas... Hace sete­
cientos años, por menos, el catolicis­
mo entero hubiera emprendido una 
Cruzada!»
Y hoy, ¿qué ocurre'?;Q-sobremesa o eñtreaoto en el teatro o dis- %  ,  , 
tbooión en el paseo-; por lo visto, no es la  ̂ Hoy, el mundo civiizadó^ desgarra 
éxiatenoia tan breve como quiere hacerla el do por la guerra  que sé hacen los pu< 
exagerado mietioismo; da ahí que los hom­
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harrilfrí» 4» Muño*.}
más bien debería ser motivo de aborreoi- 
miento del vivir o, por lo menos, enórgie» 
detestación de las pasiones y d,a los b^jos 
instintos, que convierten al hombxé en fiera 
mucho más aborrecible que las propias fie- 
ISI*
J
blos fuertes, abandona a su 
al pueblo débil.
Sin embargo, existe aún un poder 
que pronunciando una sola palabra, 
hubiera podido salvar ésos millares de 
vidas humanas, contener esos millares 
de crímenes y de estupros; y  esc poder 
po ha dicho nada. '
C«d.iendo atenltmsnt® a k  invUsmón 
rscibiá», «isr tarde re rsunisron sn !a 
Cámara de Comercio les señores rene<5o 
r«s y diputados qujp »« Mátag«,
para tratar vcirios esuntes de interés ge­
nera!, qnsréqúisren cl apoyo cale suvo 
de la representacién parkmenfafia d$ 
nuestra provincia.
Asistieron Ies diputido» stñores mar­
qués de ¿.arios y Estrada, y el senador 
aon Félix Sáenz. Bt señor Eeoohs?, ob i- 
gado a salir para Madrid, envió una cor­
dial adhesióu. Dé la Cámara ocncurri%- 
ron tos viceprr rilen tes señores Huelin y 
A.!bert, «1 tesorero ssñcrJíménf z Lom- 
bakdo, el contador don Juan Rdn y el 
primer voccl señor Gress.
Tratóse como primer ásuato, <l«i pro­
yecto d* ley estableciendo nna tributa­
ción directa sobr® les bm%ñ<î ô  do fa 
guerra. La Cámara expuso saspjv-íos 
de vísta y ia laijo? que IkvA y
el señor Estrada snsiüzó «1 proje-sto 
quedando uránimemant» aoapisásM I«» 
eíguienUs coscIusíorís, ©ri>r,í otras de 
minos Ínteróí:
Anukción áo ¡a rétroasüviJaá iioí< 
puesto.
Fijación expresa de ios rx9gf^j.^ ^ 
deba afsetar.
Séñaiamiento p?e'‘,*o de It, fechi qus 
cesará.
Anmei l̂o del interés réconociáo c 
nlüided nermsi y rebi js. de lis taríñ s.
Crtsción de iribapal '̂s mixto,® que f' - i, 
lien tes recJamaciones.
El sanar Groas marchará a Madri i ro- 
presentando a la Cámera, para mantener: 
tales conclusiones, qu@ apoya!áu ei  ̂Ijs 
jCortes los diputados y sanadores proseii- 
fes; más les qus ss quiaran adherir, dado 
que la Cámara no va contra si impuartc, 
sino contra su plantesmisnto, que la ha­
ce ímpesibie. , '<
Asebado asta Ssunto, el presidente, sr- ‘ 
ñor Haeliñ, dfeáláró que Ja Cámars íie- 
seaba aproveohsr la pr«s»5cia de tan ve- ? 
Ilesa reprssantaoión pariamfnlsria p»ra 
intentar algo que le diera a Máieíg«i. tan 
falta de ideales ordinati&mente, no tácal 
común, y éste no po¿í* ser otro que !a j,í 
tracslormación de la ciudad, pr^pafá'.-í 
dola para sus destinos futuros de 
cióa de invierne, que ®1 fiu de la gus? va 
impondrá con la» transforBE ĉionos de 
lar corrientes dei turismo.
Hizo ebsorVar que desde la creacíén de j 
la calle de Lirios y del Parque, cu^ne' 
tbrss han iranaformado la tán* j
dolé arpicto europao, vióRsnsa ré&iiiea- 
do importantes mvj.aras on la edifiíscióE, 
alffsn'e de le» cuaÚs descusMan l ’s se­
ñores AívaMi Net, Sássz Gálvo y Gaux, 
piro sin ebtdéeer e plan ningun^ jf ^^
J
EL FOJRjaLMl 
m É sssssÉ B ^eass
.« estes mismos pyepi*tgrÍGs íogrsa Ii s 
Titíjís a que soa ^orfeáorss por su f«- 
íízorisaíacíón.
Yp^opoa®, ooaiendo no ya con los 
íííSinísf’, sín5 itmbióa con los austntes, 
angaisrm tato con los señoras Bergamía 
' \jiimifíáís, qua fa rapresaniación parla- 
isntaria da Málaga obtenga d«l Gobiar- 
aJa  aplieacióa a Málaga do la lay da 
[vtsín<^ba di»pobÍacipnes, con la cual al 
,_iyuatÉmí«nío obtendrá grandas feciü- 
dKdes aoonóesioas, loa propiotaiios q u t 
«difiqoan lograrán oxsnoiones im pér­
tan o s  en la tributación y Má-aga, en fío, 
podrá dasarroliarae rápidamante.
Uuánimss alabáuzsis y ofertas aspa- 
cialis d# les señoras marqués da Latios 
y Saanz Calvo marioló la proposisión dal 
señor prasMeinta da la Cámara, d« la 
cual saiá portavoz |en momeato oporfu- 
;no el ssñor Estrada, convocando a toda 
Ja rapm sníncíón parlamantaHa en Ma- 
Mírid para haear cokoivama&ts la pati- 
fción al Gobíarno. El señor Hualin, como 
l^ n c ^ ja iy y á  con ti! apoyo, llevará al 
pronto al próximo cabildo, para que día 
M i Silga encauzad* por sus trámites la - . 
S a lss la  ilea  de l i  tranífjrm gcióá de 
ll^ábga al amparo d i la Ia | de a£Sincbe 
''de poblaciones.
Finalmente sé acordó lo que conviene 
hacer en Madrid para lograr que la lun ­
eta ds obras dal Puerto raalica su proyae- 
to de ampliación, maditnta la urbanízi- 
eión dal dalta dal Gue d&Imadins. 
í La raunión qua habig comenzado a 
las cuatro tarmlnó a las seis.
SOCIEDAD
Nuestro querido amigo y eorreligio- 
arfo, don Antonio Aranda Fernáu- 
:dez y su esposa doña María Guardia 
Maneilla, se hallan en estos momentos 
fagobiados por el pesar que les ha pro- 
Iducldo la pérdida de su hijo Francis- 
feo, pequeño niño de seis meses, que 
era el encanto del hogar.
La eonduceión y  sepelio del oadá- 
er, se verificó ayer mañana en el ce< 
enterio de San Miguel, asistiendo al 
jacto numerosas personas, que téstL 
^oniaron a los padres la participación 
Ique tomaban en su quebranto.
J; Nosotros noi asociamos al dolor que 
Wperimentan los señores de Aranda,
m
Muestro ilustrado paisano don Ma- 
uel R.smirez Valladares, ha obtenido, 
n virtud de oposición, la cátedra de 
-engua alemana de la Escuela Profe- 
Jonal de tomerclo do Santa Cruz do 
fTeneriie,
Han regresado a Jeres de laFrontera 
^^uestro culto compañero en la prensa 
io n  Pieg© Brocardo Forcades, director 
pe «El Ouadalete» y  su distinguida, 
¡esposa, doña Teresa Miró Camacho 
pulsnea vinieron a esta capital coií 
potivo de la enfermedad de su señor 
jpadre, don Diego Brocardo, quien ya 
He encuentra fuera de cuidado, lo que 
‘elebramos mucho.
, Acompañado de sus hijos, ha regre- 
sp o  de Sevilla la distinguida señora 
puda de Moreno de los Ríos.
Se encuentra muy mejorado de la 
flclencia que padece, nuestro estimad* 
amigo don Manuel Machuca, médico 
ae la casa de socorro de El Palo.
Deseárnosle alivio total.
m
Con toda felicidad ha dado luz un 
gemosa niño, la marquesa de Guirior.
Nuestra enhorabuena.
En la Universidad de Barcelona ha 
iMenido la licenciaturá de doctor en 
Medicina y Cirugía, con brillantes no- 
as, el distinguido joven don Francisco 
Kriatoy, hijo del director del Hospital 
militar de esta plaza, 
l  Al nuevo doctor y  a su distinguida 
^mliia enviárnosles nuestra enhora­
buena.
Se encuentra enfermo de algún cul- 
lado, nuestro distinguido amigo partí- 
,'ular, don Ramón Martín Gil, ex-aleal- 
le de Málaga.
I Vivamente nos Interesamos por su 
^lud. -
Ü
Pasan unos días en Granada don 
priqua Romero Carpiña y  su bella
Íermana Aurelia, hijos del comercian- 
5 de esta plaza don José Romero Va- 
e, estimadlo amigo nuestro, 
í, #
. Después de pasar unos días en Ron- 
la ha regresado a Málaga el magistra* 
lo de esta Audiencia, don Alfonso 
íemez Bellido.
 ̂Realizando su viaje de boda se en- 
|ientran en Málaga, prooedentes de 
^Imería, don Miguel Leal Rodríguez 
ŝu bella esposa, doña María Gimé>' 
-z  M o n t o y a .
eSd© trzalsáaáo po? ®l ssñor dipátído 
J m n I Í  . 8 S I*OfflCBiO (S C v iw r^  vísiíaáor áal Hosptt*5,9U^l que se iñíar- 
- - aae per la Djruecióa faeuHaUva ás a quel
tets.bl«ciuaÍ3uío sobre ías c&usss que 
motivÉPca ía f^Ita áa complemsEito dé! 
eparaic lo  el^ciroisriipia adquirido' pera 
•1 misrac. ■
En el correo de Granada vinieron 
ídie Algeclras, don Sancho Rentero y  
sus hijos, los señores de Fernández 
Navarro.
En el correo general regresó de 
^adrid, don José Almarza,
De Ronda llegó, nuestro querido 
^migo y correligionario, don Eugenio 
fuente Molina, concejal de este Ayun­
tamiento.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, don Carlos Cámara, don 
j Adolfo f&azorla y señora, y Mr. Raise- 
^Id , director de una fábrica de maqui- 
■larias eléctricas de Milán.
^ A  Córdoba fué, don Julio Alcalá Za­
mora.
A  Linares marchó, don Luis Souvi-
A les iras da la tarde de ayer, celebró 
seiíóa ésteyrgauiém o, bijo la presiden­
cia d»l señor Alcaide don'Saivedor G. 
A o a |s , y con asistincia de los vocales, 
señores don N«rciso Dífz d# Escobar, 
don Cipriano Arjgonciilo González, don 
Bm lio Moreno Calvóte, don Francisco 
Verge Sánchez, don Antonio Alvarez 
Agoitera, don Just) García Moreno, don 
Ja  io Oazorla Salmerón, actuando de S e­
cretario don Enrique Herrera Cesnae,
Se adoptaron los siguientes aeuerdos: 
loteresar talsgráfloementa dtl señor 
ministro de Instrucción pública, por con­
ducto dal señor don Modesto Escobar, 
diputado a Cortas por esta cireunserip- 
ción, el pronto despacho déla  subven­
ción cfreoida para sostenimiento de It s 
Colonias Escolares.
Acordar qus sea de niños la primera 
Colonia que se organice,
Rrtifísar el nombramiento de directo­
res de h s  C o 'enksdel presente año, a 
doña Antonia Recio Carrillo y a dón Ma­
riano Miiñcz Fernández, que ya lo hsn  
sido en años anterioras, haciendo gesúo- 
nes . acerca de dicho señores para su 
aceptación.
Resolver que los colónos sean designa­
dos añtra los aspiránies por ser t so, pre­
vio el reconocimiento facultativo, que 
practiearáu los señores Hartos Roca, 
Rivera Valentín y Encina Gendebat, 
Admitir colonos de pago, próvio ebono 
anticipado de la cuota correspondienta.
Determinar que la Junta haga el rom - 
bramiénto de pérsdual auxiliar dé la Co- 
b n ie , y los directores el dal personal 
denoéjtico.
Y finalmenta ocupers,e de busos r  el 
loca! para la iostálációñ ds las Colonias.
jd iezse líls  d f lo s F f w d t t i r c i i a
4'm ti^ilÍDBa y  e s t o m a c a l
S e  vende a U N A  p eseta  la ta
en farm acia», d rogu erías etc .
6 F A B R I C A
D «  I.




Sama anterior . . . .
Don Simón C asie li.....................
» José García Guerrero (Pre­




Gran restau ran t
y  tien d a  d e v in o s
'Ri nuevo éu^ño, don Antonio López 
liferiín, pSirtícipa al público que ha ia -  
' tródüddo^granáisis msjoras sa ei-ssrvisio 
y h^arebíj-aáo kfS precios.
CosÜí.úin épksk a iio s  loa comedores, 
con entrada por la callo da Strechan.
J O Y ’E J R t A .  T  J P L é A . T E H Z A .
Plaza do la Conatltuolóa, núm. 1 .—M arqués d é la  Pánlega, núm s. 1 y  3
M A L A G A
Total. Í.39ñ..
* *
L os de hoy
Velada en si real áe la feria y música 
en la Ctizsdt de la Trinidad.
L os de m añana  
Velada en el real de ia feria y segun­
da batalla de los Castillejos en la pieza 
de Mostee.
S e  alquilan
tJnos áimae®B©s aa k  cálle ée AM»- 
r®iés, número 33,
Para su fábrica de tapones de
corcho á® Eloy Ordoñez, MaríÍ3ofí»z Agui- 
k r  1?, (unías Marqués.)
No 8S preciso y a  recurrir, al «xfeanjero. Esta Oaaa, aquí ea Málaga, cons^ye  
en platino, oto de 18 quilates y plata, toda oíase da joyas, desda la mas sencuia 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo, 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición da los trabajos que hace.
Esta Casa Ofeeae, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en reioje* 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y oroaógra&B.
JtyfrTa d« bimiitii, % es C-
M arqués d s  la  Paniega, nüm s, l y 3 .  P lana  de la  Qonatttaqión, núm , 1. 
-------  M A L A G A  -------
Obra meritoria
Conferexipia
Mañana Miércoles, a las nueve y  
media de la noche, dará una confe­
rencia en el «Hall» d e l. CíreuJ^Jíér- 
cantH, el ilustrado p eriod ista^ S iin -  
guido jurisconsulto, don Victoriano 
Lpmeña García.
El tema de su interesante diserta­
ción, será tEl Quijóíe, como símbolo 
delcriteriocientífico de nuestra época. » 
Lo que la Junta Directiva tiene el 
honor de poner en conocimiento de sus 
dignos consocios, por si estiman, asis­
tir en compañía de las señoras que 
tengan a bien honrar con su presencia 
tan culta fiesta.
Varios amigos de! isfortunade Manual 
Bermúdez Jimóoéz, muarto airadaimante 
la nooha dal é i i  dcl Corpts, an Puarta 
Buenaventura, han realizado una buena 
abra, recaudando la suma de 119 2i  pe­
setas, para eostser los gastos del entierro 
y luto para la familia.
Hioieron Ip csle&k, Francisco Víiohez, 
Rafael Palomo, Rafael Lera, Juan Jim é­
nez, José García, Antonio Meléndex y un 
hermano del interfecto.
Dicha oaniilad se ha invertido en k  
forma siguiente: .
Eaf0rmsáadeS;48Í estómago, 
iníesiioos, hígado y nutrición
Ram ón O ppelt
Especialista titular Municipal 
Módico por oposición del Hospital 
Givn
Consultas 9  mañaná y 2 tarde.
L L A V I N
P k s.
í
Gastos de entierro. . . 
Lutes para la femüía. . 
Lazos para la c ija .-  . . 







Total. . . . . . 119 26 
El albañil Miguel Campos sa ha efre- 
cide a efectuar gratuitamente el trebejo 
ds instalación del pedestal.
La caritativa obra qua han realizado 
esos modestos trabejadores, que desde 
luego contribuyeron con s,p óbelo a la 
suscripción iniciada, es d!j|na de a k -  
banz«.: '
L A  I N Y E C C I Ó N
O n r a  e n  3 0  l n o r a s i  
la  K l e n o r j p a g - i a  ' * > 
y  flujos
.ig u G S  é  r e c i e n t e s .
B.esultado infalible del OO 
p or*  XOO de los casos.
■ A m R Í B E R E  y  F A B e e A l s  „
iü lm áoést mi por mmjor y  mmnor áo F e r r a t e r fA
Satork áa cedna, ácer**»» chápas d® ziac y iatóB, akaafcfea,
io í ,  hííjaiaía, k rs^ k ría , ekvazóa, essaeníos, ate.», ©lo. ■ .
EL CANDADO
GARCIA, 20 A L 23 . ' '
Balaría á® «es'na, Hsrrdss para «diñcRsienss, Herrasnientas, Chapes da fekrríí. 
Zinc, Latón y Tubarísís de hierro, Fis^.e y estañe, Ter¡dll®Fls,: Cla­
vazón, Maquiamm, Gase&eaí®, etc., ,©i«.
LA METALURGICA ( S. A . )
P aseo de los Tilos, 8 8 .  '•  M.álagd
Calesdatfo y caitos
v J U I M i O
LOS EXPLORADORES
Luae nuava el 30 a las 
Sol, sala 4 47, pénese
10-43
1938
Se cónstruyen armaduras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos| 
metálicos.
Se vende a precios bajos, poleas, engranajes, volantes y  muchas otras pie­
zas de hierro fundido.
Se encuentra en Madrid nuestro es­
timado amigo y correligionario,el pro­
fesor auxiliar de esta Escuela Profesio­
nal de Comercio, don Ricardo Gallar­
lo Calero.
En Bstspúua, oen motivo do unes 
obras que so ostán roalizendo on k  ceso 
núaaore 24 do la callo del Mor, dé la pro- 
piadad de doña Francisca Carió* Bonítoz, 
on uu desmonto do suelo, so han encon­
trado be stantos huesos humanos.
Avisado al juzgado do tal hallazgo, sa 
dispuso continuaran las exoevaeionos, 
oncontrándoso como a unos 36 céntimo- 
tros de las solería rostes do tres o cuatro 
cadáveres, complelamente disparsos, y 
Ir8 restos do otro cadáver sabré un lo­
cho do ar^na, aparfciendo tquól porfec- 
««maBTraOTOaTnrj;sr eJtirí^^ 
riej-is y próximos ál eránoo.
Según reeonceimíento hecho por el fa- 
cttitativo, ósie dictamina qua dichos ras- 
tes no p rissn tan frí d u ra  alguna y sen 
da época muy remota, quizás más do 
ochenta años.
Kl jefa do la guardia civil participa,
J ñ í n f I . ® ” «ííehos ontorra-
m iontís debieran hacerse cíandestína- 
msnto, para ocultar hechos crimiaeses,
í í í i n i “® apirecor s 
lA. ¿íll!® trezosdslios mismos, diseminados en una seporfi- i
“ • ‘*’®** y  ha notado I también n© existir ningún indicio do re- |
E?i- ® ? «adalfa, todo lo enal parece I
indicar que los cadávoros ©ran deacuar- é 
tizados y quizás descarnados o q u e m a -Í  
dos antes do ontorrai Ies. ’  ^
Bi próximo Dómingd, 2 da Jalío, so 
ofeetuará una animada excursión al pín- 
toreséo pueblo do Celo, organizada por 
•Los Exploradoies daE ^pem i.
Los billetes do ida y vuriia an el ferro­
carril suburbE no valdrán dos pesetas, ex­
pendiéndose en les puntos qus oportnna- 
msnte se señalarán, por medio da car­
teles.
Se avisa a las personas que deseen ad­
quirir pas« ja, que el Sábaáo a las 5 de 
lo tarde queda corrada la venta, y que 
procuren adquirirlo cuanto antas, para 
que no ocurra lo que cuando la de VóUz 
que muchas persenás no pudieron con­
currir por acudir tardo a la adquisición- • x.jn.jj..
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Semana 28.—Martes 
Santo d® hoy.—San Z jiío;
Santo J e  raañAsa.—San León. 
Jubileo para bey.—En k  GaUdral. 
El de msñana,—Sn ídem. 1§
QUEJAS DEL VECINDARIO
Los vecinos de I« cálle da San Julián 
se quejan de los frecúente» escándslos 
que a altas horas do ia neohe promueven i 
Ies inquilinas de las cssas da kn@einio 
situadas en los númeres 4 y 20 de la cita­
da calle.
Taáskdám cs la qu#jt al s tñ er j*fa de 
policial & fia qu® ® sus sub^F-
diñados procorEii ss terminen «sos
Gandalitos-
Eatacion Meteói’ologioa
ded luLSitituto d e  M ^ a g a
Gbessr.faaionBe tomadas a las cebo de la »»- 
Mana, él día da Í6 Junio de 1916:
AÍvara barométeíiía reducida a O,*, 760 6, 
Máxima del dia anterior, 24*4.
M iaku del mütmo dk, Í8‘2..... ■— ■
Dkeoción del viento, S . “ v - -
Anemómetro.—X. m. en Sé horas, 44.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, lUna.
Evaporación mjm, 2’8
LIviHa en m|iB. 0.
I 3 B L  J D J R *
e n ,  O o m p r i m i d o s  y  I * o l v o i
I m p F g s d n d i b l E s  e n  l a
O is rre s  v e rd e  dé !ps n iñ o s  •  T u b e rc u la s ls  
In ie s iin a !  » Diarrea de los países cálidas y en 
i Jas _gfecdones del iübo digestivo.
INFORMACIÓ.N MÍUTAR
Pluma y  Espada
Servicio de la plaza para hoy :
Ha salido en conáucción para Oes ña 
el rcclnso en la cárcel d® esta cgpiki,
Antopií Martin Mmfi!.
. •MáVór''completo d is r e a - f  Tr***l*1® visita d « |
taJa k  idea, ds que en diche sitio hava  ̂ y pravisiones, un capitán y un
existido ningún ceaaej^tfrio ¿ «ficíai de Barbón.
CAMARA DE COMERCIO
S í la ha oensadido la vaelt#»al servido 
activo al capitán do infantería don Fede­
rico de Alcázar y Aranas.
Per las dífcrsn'ss vías de coMnnka* 
negaré» s*y§r a Málaga, hospsáán- 
des© en los Hckles ^ue a continuación 
•e «xpresan. Ies siguientes viajeros: 
Baropt.—Don AnL nío Pacheco, don 
Fiaacisso Pó?ezy don Edaaráo Soler.
» Gerardo Agurdo y don
Julio Dagaia. i
Británice.—Don Luís Arus y diín Luis 
Troyaao.
Regina.—Don Juan Mqhcz.
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
E S T Ó iiA G O  É
li ifE S t lI iO S
e/ulo/or de estómago, ¡a dispepsia, las asedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
Aviso a los Cénsfgnatarios
Por el víceeonsulado de líalia se ha 
dirigido a la Cámara la síguianta intere­
sante carft:  ̂ -
«Señor’ Presidente dé la Cámara efi- 
®íA Industria y Navega-
ciónáe Málagé.^Ruegb encarecidaman- 
té a y . S. sa sirva advertir a las oesas 
coneignatérias dé ésta espital que, sagún 
ordanes reoibidEs racientemanté, antis 
• •  Id sMida da todos los buques para 
Halla ^ben ser presentadas an este Real 
Oficio Coheular dos coplas del mánifiisío 
con k^cuenk de todas les mercaneiás 
cargadas en este puerto y de Us exls- 
tentesra bordo, inolnyeKdo también' Ies 
m^cancíes de solo tránsito para Italia.
Queda de V. S. atto. y s. a. q. s. m. e.
f j  rey de Italia.—
Moaíca di San &iovannia.
Se anuncia en el Dierío eficial el co- 
rrespendients concurso para proveer 
una plaza da primer (emento profesor 
on Ies colegios de cerebiñéres.
Ha sido designado al voterínirio civil f  Padm 
donJoeó Alvaraz Pói*éz,psra praslar a s ig -l Í Í ÍÜ t 5*r —' w« xf  |Af«sie eBlS”
tencia fíonitstíva al ganado del ijércilJ 
de esta plaza.
En el nsgcckdo com spondknfe de 
este Gobierno e vli se  han r«eíbi¿o los 
parteado scciáenrss J e i tr e b íj i  sufridas 
por Ios,í5brero0 s!gaigtt?«:
Jesé Recio Pór^Z; Francisco Delgado 
García, Fermín Carrasco Hernández, 
V>rá, Antonio Qassada 
Crespo Mellado y .José
De venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde dónde se re^miíen foiieíos á  quien los pida.
Mateo, Manuel 
R&mos Romero.
Se convocan opesidímes para cubrir 
echo plasae de de veterinarios tercerés 
del cuerpo de veterinaria militar, con 
arreglo a las bases y  progremes aproba­
dos por raal orden dé 9 de JuUo de 1965
La «G$c9ía> 
publica el resi
llegada ayer a Málaga 
. . . áooreto autoriiando al
ministro da Fomento par* presentir a las 
Cortas ua proysoto de ky autorizando a 
Ja Junta de subsistencia®’ creada por la
ocurrido la noche del Sábado pasado, 
eu k  bira&da de El Peló. -
008 i c e é  ,  ̂ Ti J « creaaa por la
(D. O. 150) publicada an k  «Gaceta» á® <*« 1^15 para iatsr-
Madríd comspondíenté al í4 del misma  ̂k  febrici-
m ?8. A** «n sns respselívas lo-
c o m s io i í  PR 0TINCIÁL
Prasididt por el ssñor Egea Egea, y 
asistiendo los vocales que la integrau, se 
reunió-ayer este organismo.
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Desaslímír la rtclamación de den Ra­
fael OusitE Jiménez y dos más-, contra el 
^*P*íto de, a rb i tríce de Yanquera para
Se epiueba la cnenta de ios giste» 
eausades en k  cárcel, audiencia y co­
rreccional de esta capital,durante eí mes 
de Msyo último y k  de socorres y mate­
rial en el correcaioael de Antequera du­
rante el primer cuatrimestre del corrien­
te año.
Quede sobre la i^esa la Izquidación da 
los derechos y obligaciones a que deba 
responder k  fianza afecta a la  gestión 
dal contratista que fué de la recaudación 
dal contingente provincial, den Lucas ds 
Larrubir.
Apruébase el infarme sobre pago por 
Ies fandos provinciales de los gastes de 
viaje a Granada para sufrir reeenoci- 
mi»nto módico de varios mozos de la pro­
vincia de distintos reemplazos. .
Idem ídem de padres de varias mozos. ^
(jatdá sntfridM k  GomiMóiQ d t nn
Los espiranfos presentarán Ies ínsfan- 
(lis  documentadas tn el ministerio de la 
guerra desde el 28 del acJual, hasta el 25 
de AgoLto próximo a las 18 de' mismo que 
se cerrará el plazo de admisión.
oalídudfs.
La «Gaceta» ha publicado una res! orr 
dan circular, del mmiaíerio da la Gue­
rra, áispoRisnifo sea apllcalla a los mó­
dicos mi iUres, voeaks daks Comfs'e- 
í éJluUmifñ'o la incompt-ilkviVidAj9 M J...___ _ «W m •
Si Encuentra vacante la plaza da mé­
dico titular de Bsnim acim , dotada con 
el haber anual de 1.000 pesetas.
Las solicitudes se curstráa al alcalde 
dal citado puebíe.
Por el m'nlstiino á® Marina sa saca a 
pública subfistf por segunda v»z !s eons- 
trucción de las obres nscesa^us para k  
hebüitscióa dsl P..lígoae d» Torfegerda, 
en e! Apo^ktoro de Cádiz. . '
La subasta sa viriSesrá el .día 31 de 
Julio próximo en el Estado Mayor Cen­
tral de la Armada.
El pliego da condic’óaes se hslk  de 
manifiesto eñ k  Comandancia de Marina 
de.esta plaza, donde sé presentirás pro­
posiciones.
de Aniequsrf,'Sñ anuncia su previsión 
msdiante coucurao, durante el pUzó da 
quince díte
Htn sido sprobsáte per el Jef# provín- 
cial del catastro, las caract,sfl35lcaa p«r- 
cefarias del {ómiho municipal de Cam ­
pillos.
La Dlpufaeióu provincial saca a con­
curso púbiieo la crjnstfucsióa de un ps- 
bsilón coa de« caldas de alslsmiesto para 
ai deparíamaak de isproses d«l Hospi-libilidad depír«nt«^oo qu«señala al pá- t isproses da! ospí-
rrafo tercero da! articulo 31 del rec a- I suj ición a lo? planos y püc-
mento para la gpl oación dala l«y de re- I «®® « « qus eb.»an «n las ofi- 
cltt til miento. . , # ctfírsáeáísha Corporsclóa, |
Ha sido éí c arado nulo y fenec’do el 
expediente núiasro 4 802 denominádo 
«La Bit un a», de! término de MáUgt.E . L  I s Z é A ’W ü H O  
FERlfiKBO MDRieiJEZ  
b a j i t o s ,  1 4 . — M A L A G A
(keina j  HorrassienSes de iodsa clases.
t̂ehléoimiente de Eerireterla, Batería da = , - . ------- o-
Pai» fevorecer al público con precios muy I  nombre de «Petrici, site en al
int^osoB, 80 venden Lotes-de Batería de ee-1 Cuesta d«I Eípino, da! término de 
M á B |^ 8 s 2 ‘40a8,8‘75,4‘&0,6miO‘£ |  Alcaucin. .i. 10‘30. lS«ao V IQ‘7/; «1 U Í S *  1
Don Frencigea A lg am  Ortega ha soli­
citada de esta Jefatura de Minas veinte 
partsnenciss para una mina de manga- 
neso coa el a e• U&
ciña > BQSGtftS S
Í0‘90,1S‘90 y 18‘75 en ádeíantélTásia 
Ha hace on bonito regalo a todo ciiento ene 
•awigra per vitíer de ^  psaats®.,
BALSAMO OBIEÑTAL 
Callicida infalible: curación radical de ca- 
llOB, ojos de gallos y durezas de los pies 
ĉ j'® eñ droguerías y tiendas de quln*
Ei rey de los oallieldas «Bálsamo Oriental.. 
di%uwi Llavero»,—D, FofuandoEo
El día 8 o 9 del próximo m«s di Julio, 
se celebrará en e! teatro C©?v&atss, 1* 
velada exi men de les alumnos da k  Aca­
demia de Dsékmscióe, bajolá áíreccióa 
di su director don Jasó Raíz Borrego. i
A disposición del ja?z correspondiente
áha ingresado tn la cárcel de esta capital,Fr»new6o íl)«« M»rUa, muío? d«I i8te;ée
Ei juezicstíuctor d?! distrito d i Santo 
Domingo, de esta espito!, cita a José An­
tonio Roddgúéz áei Valia, psra qu§ si 
COKS íituy* en prisión. '
B> presideáia ás ssie Audi^.níií, a ¡a é  
Jimófiez Hf jaEió, paré una áiifgsricis gu- 
msrkl. . .
El jaez Instructor áei distríio Se ’a 
Alameda, de esk esrita}, a Migas! Fer- 
Eáedaz Ooaíreres, pare se? oííoíilüú 
expediente.
Ei de Anífqusra, a Fiórentino RairGu- 
t'órrez, para prestar áaclsrtcíón.
El de MarbslL, e Miguél Qsmpos Pos­
tigos, psre^qae se constituya en prisión.
El de H asi va, a Antonio Vilhlva Váz­
quez, pare el úsismo objeto.
El do Ceaapiílos, a Salvador R^mos 
Gards, Harmando Móadez Moreno y 
Enrique de.To?rss Rabeiáo, para res­
ponder a los carges que ss le hacen.
Él de Sáuía Cruz ée Tensrif^, a Fran­
cisco Pérez i e  Qñg, para una diligancía 
sumarial. "
S! íe  La Palma, e Aalonio Fáüohez 
E*paiza y otro?, para prestar deoltra- 
c ón.
La Junta ás Coaslruccióa ie  Casas áo 
Correes, qu® fondea» en ia Dirección 
General, ha acordado qué d« íes diez 
proyectos pm sñkdcs pera k  construc- 
ción de úna Case Correes en Málaga, 
pasen a aeguado cóúcuráo, les proyeoiosv/r 
presentedes por don Teodor# Auassgesti, 
el de los señores. Juncosa, López Puig- 
cerver y Alonso Martín; otro de ios se­
ñores Alonso Vargas, Ltzano Losilla y 
el que firma el señor O:om^ndí,
Dejad de administrar Acsite ás hí^de
' >s mñosd$ bacalao, que los enfemos y los 
absorben siompre con repugnañeie v que 
1̂  fatíga porque no lo fceren .R  ©sas- 
plazarlo por el VINO 6 IRARD, quo se 
encuentra en todas las buenas fermadas.
Agradable al paladar, más activo, faciRk 
la íormadótt de los huesos envíos niños
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecendas, en la anemia,oii ̂ 
k  tuberculosis, en los reuñiatismOs;^ 
Exíjase la marea: A. GIRARD, Parto.
HEHOBITAIS
£o gu@ toda debe iob&f̂  mitea úe 
irítnoníe.
Hermoso libro de S09 páginas, coa 
l r̂abádos. se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y . 
|*5^P|s^*--A»Éo«fo G^rda, Goachae¿
' Eneontráudese vsesnU k  plaza de se- 






E1 est&dd de guerra
Washington.—Daracta ía sesiéa d« la 
cámara, al j$f« dai partMo rapublioaso 
daeiaró qaa al astado da gaarra ooh Mi« 
jico axíeta da hacha.
Reuunoia
Manra oonfaraaoió asta tarda con 
llaiiaava.
Según paraos, sa propana iatarvanir 
an la disensión dcl mansaja.
Ltrrottx también intervendrá asta tar­
da an la disensión.
V isita
N*w-York.—Roosavilt ha rahnnciada 
da^nitivamenta a ia candidatnra para la 
prasidaneia, encargando a sns amigos 
votan al otro candidato, Mr. Kaghnas.
Madrid 26 1916.
€lraaada.—°Bl programa da fiestas si­
gna enmpiiéndesa con la mayor axaoti» 
tnd, logrando todos losxúaaaros calsbra- 
doB extraordinaria brillante*.
Hóy 80 celebrarán las annnoiadas ea*' 
rraras da caballos, en los llanos da Armi« 
lia.
Para les tras últimos conciertos de la 
O/qnasta Sinfónioaj ss ha abierto nñavo 
abono, promsiiando al primero da ellos, 
qna tendrá efecto esta neoha en al palacio 
áe Garlos V, revestir los aspectos dé una 
Bolamnidad artística.
Barrera
gan Sebastián —Ej general La Barred 
ra marchó asta mañana a la frontsra, y 
por la taris regresará a Madrid.
G estiones
Una comisión oordobesa, presididá per 
Barroso, visitó al ministro deFamcnto 
para psdirla qne se activan las obras del 
paso cobra las vías de farrocarril da Cór­
doba a Sevilla, an la carratara da Córdo­
ba a Palma dal Río, constrnoción ds loe 
pasos lat«ralai da la carretera, termina- 
efón da las obras da dafensa del Onadal- 
qnivir an d  barrie dál Kspírítn Santo y 
saneamiento del canea da dicho rio.
T&mbíéá intarasarsn dai m|nislro ges­
tione que el Eetade presta an aonenrsa 
para ia creación da una esenala serioioe- 
la an la provincia de Córdoba.
 ̂Gissat asenchó atantimante a la eomi- 
sión, tomó ñota de Tas jpiaticiónes fermn- 
ladas y ofreció rasolvar los expedientas 
rápidamente, elogiando la laborioaídad 
da Córdoba, a la que dijo tenia grandes 
deseos da servir.
taba al Gobierno a resiringir U entrada i  
da valares axf ras jares.
Cambó repita que al decreto as inapli­
cable.
Intarviana Maura y asegura que aan
el decreto se limita la Ubre contratación, 
lo qne ne pnede hacerse, y al parlamenta 
® camine.
Fideia úna pirta da las gananoias ob-,
I  ****idas con arreglo a la lagislcc’óh anta- 
I rior, que bien pudieran ya habirsa ín- 
I  vertido.
¡ Si a l proyecte no llega a Bar ley, icuáles al afaete dal daorato?
Tan salo ai da causal transtornos a 
.imponer penalidad. /
I Gomo né hty proposición en centra,
 ̂ levanto a volar.eemo ai la hubiera. 
Alba afirma que la libertad de contra­
tar centinús; lo qnt so préhibo cs ano
. 9 qnt so prohíbo es qns 
ente si enuncio del proyecto se desaten 
las codicies.
da" relrcáótividad a la
LAS CORTES
SENADO
B»]0 la prasidaneia del señor García
Córdoba.—La comisión que presidida 
por el aletlda realiza en la corte gestio­
nes para lograr distintas cosas en benefi­
cio de Córdoba, telegraUa que se halla 
muy satisfecha del resultado de su la- 
Jbor.
 ̂ Besembaroo
Palma de Mallorca—Esta mañana des­
embarcaron en el puerta 39 tripulantes 
dol vapor francés «Foarnoll», que feó 
torpadoadoá fas siete da la mañana a 60 




Prieto Le abré !• sesión a la hora 
inentaria.
En el banco axní,el miaistro do la Ga- 
bornaeión.
El Presidenta da cuanta del falleoi- 
mientb del señor Maluquor; pronnneián- 
dese con asta motivo los disocrsos noero- 
lógicosdo rigor, oonetandó en acta al 
santimianto de la Cámara.
El Boñor Pójela pido que sea abordado 
ol problema dal rógiman municipal y 
que sa vea la forma de aprobar al pro- 
yaeto,antas da las vaeacionss.
El ministro do la Gobtrnaoión racone - 
oa la nacasidad da la reforma y ofraca 
traer an breva al oorraspondianta pro­
yecto.
Sa entra en la orden dal día.
Son aprobados algunos dfetámanos do 
actas, y seguidamanto sa levanta la s t-  
sión.
CONGRESO
Sa ha celebrado, brillantamanta, en fa 
plaia da toros da Yista Alagre, al festival 
taurino a beneficio de la Scciadád huma­
nitaria do obroros y empleadas dal Hos­
pital mililar.
M e m b r á m i e u i s  s
Han sido nonabrades vocal y vocal in- ■ 
tsrico da la comisión mixta de raalutá- 
mianto dt Qórdaba y Huelva, reapacti-
Íamanta, les comandantes da infantería an Luis Víesgo y don Luía Loeada.Bestiuos
Miñana s^ublícerá la propuesta da^  
destÍEes da jsfes y oficíales en al arma ® 
de c»ballsriary otras da médicos tereeres 
a iftUrvencién.
Anta al temor da que los diputados ara­
gonesas pidieran que faase contado al 
número de asistentas, no sa abra la se­
sión hasta las tres y euarsnta.
Preside el señor Viiíanueva.
En e! banco azul toman asiento loe mi­
nistres de Hacienda, Fomento, Justieía e 
Instrucción,
Los diputados aragoneses piden vota ­
ción némínal para la áprebaofón del ac­
ta, síéndo éeta aprobada por 143 votes.
Promete el cargo el ssfíor Góm» 
Chaíx.
Ruegos 7  preguntas
El señor Ibarra pids que sa imprima 
el proyecto de impuesto sobre beneficios 
extraórdinerios de guerre, para sa diatri- 
bución a los diputados.
Varios diputados formulan ruegos y 




Hoy llegó el rey en automóvil, debien­
do pernoctar aquí.
Mtñana marohtió a Guodalsjara para 
entregar sus despachos a les nuevos ofi­
ciales.
Síguidamente regresará ■ La Granja.
Traslado
Paeomíe Peribáñez faó trasladado es­
ta tarde a su domicilie, desde el sane- 
^nrio.
7 AI llegar a su casa, entre le familie 
desarroliósa emocionante escena.
La mejoría del diesfre.produjo inmen- 
ae júbilo.
Bolsa da Madrid
r a n e e s « * * * . * .
W hru * A i A , . 
Intsriei a . a a . , 
Aaeitisahie § p » i l9 6 .
> 4 per 169,
BaneeiOMan» Amerieane 
> de Bsf aña . . a
Cexpafiia A. Tabees, a 
Aiaeartia Preferentes«
_  » OidUaiias . .





















¡ V isitá a tm m inistro
Ha pedido hora para visitar al minis­
tro de Fomento, la comisión de Cádiz 
venida a la «erle a fin de geétienar la 
eoneasión del crédito necesario para la 
pronta reparación de lás murallas.
Se reanuda la interpelación Bagallal.
El Sí ñor fichevemeta interviene, afir­
mando que las ctmpxñías navieras lle­
van varios años sin repartir divideniér, 
mientras otras sólo han tenido p érdidas, 
cosa qne no hibía sneedido si lo sta -  
pitales hubieseó sido empleados en papel 
lo qne no se ha hache para evitar en es- 
fas oireunstinciás empeorar la situación 
déla patrie.
Censura al espíritu que anima al pro­
yecto de impuestos extraordinarios.
Alba le contesta, sesteniando al pro­
yecto, y I firma que ya sa han aceptade 
aquellas modíficaeionas justas.
Niega que si impúeate sea grávese 
para las utilidades extraordinarias de la 
guerra, toda vtz qua'scla se trata de un 
beneficie de cinco per ciento.
Declare, por último, qna dentro del 
proyecto, el Gobierno está siempre d s- 
puesto a la armonía.
laterviene Fernando Ibarra, afirman­
do que la industria naviera de Bilbao es 
la que más sufre.
Le con testa Albe, mantinlsndo su ac­
titud.
Habla Cambó y se extraña qne desde 
el banco azul se levanta la bandtra de 
combate.
Califica el proyecte de improvisado, y 
hrci notar que toda política improvisada 
es temeraria.
Repite que el país no está prepáradó 
para estos impuestos, y si el parlamento 
Consiente al ministre que implante aque­
lla parta da la ley que le parezco de 
urgencia, puedan cerrarsa las Eertes y 
rechazarse la Constitución.
Da aprobar el proyecto, se demeetra- 
ria qne el parlamento es inconsciente, 
porque ello eignifioa una revolución eñ 
metería tributaria.
Tampoco sa adelanta nada con el pro­
yecto de valeres extranjeros, ya que ós- 
tcs no entrarán an Espi ña y se cempra- 
rán para depositarlos tn les bancos ax-
Bl dsersto no 
I«y-
Maura aostiene qua si decreto es nn 
sbuso de eutoridad, y que tiene la mis­
ma fecha qne la Ley.
VilUnueya. Queda terminada la inter- 
óetaeión.
Vocea de les eenservaderes: No. No. 
Bagallal advierte que tenia pedida la 
 ̂ M t el presidente.
Habla extensamente Bagallal paráre- 
patir pue el decreto en etiestión no pue­
de pasafsf,
Nottgaésss declara partidario de Ice 
proyectos y contrario al di creta.
jL?®’ ™*’fi®i*des Alvarez y Señante 
se edhieren t  lá protesta éontra el de­
creto.
Redóe deelera que no ee adhiere a la 
prótesta, y afirma qua en todos lea peí- 
sis se dictan, por el podar ejesutivo, dis- 
pesioienes eontraríis a las leyes anterio­
res, eteoiándess a las oircunataneias.
Estima qua al prayaoto ne atente a la 
sobaran^ del parlamentSA 
Y dirigiéadoae al Gobierno, añade: 81 
el proyecta no sala adalanté, por meiio 
ds votación, no pedéis permanecei  ̂ en 
esebance.
Larronx ee adhiere a las manifestacio­
nes ds Rodée y excita al Gobierno ■ que 
ne deje que sa burle e l proyecto, perju­
dicando a las clases trabajadores.
Date niega qua los censarvadoras sean 
preteetorea de lás clises adinsredes, eo 
me tembién que disten la salida de Al-  ̂
ha d«l Gobierno.
Románenle: No se irla é’; nos iríamos 
todos. I
(Aplausos de la saayorii). |
Maurá dice que si sequisra jastiflearle 1 
todo  ̂oon las eircnhetaccias presentes, |  
prceiserá deó'árar que eettmos en plena 1 
diotadttfa. I
Alba: Nadia eroirá a en señoría, per I 
qus islán lee Cortee abíertcs. i
Rodée declara que le etaca a los ntr-  ̂
vios eir defender la Constitución deado 
ciertos bancee.
Interviene Urzáiz y observa que, a lo 
qua páreos, Leiróux quiere dar a ía pró- ¿ 
xima Totaeióu un caráoler de división 
entre preteoterca de las clases adineradas 
y protectores del proletaríáde, doeá qué |  
no puedo eonssntír ol Goblerzo. |
Si la votación traduco qua siga gobár- |  
nando Romanónos, yo voto a fivor, sin |  
que esto signifique conformidad con las  ̂
razones fxpuists 8 J |
Reminenes suscriba las palabras de  ̂
Albs, y afirma que el GobierEó; sm vota- f 
cióa, no puede permanacer an sa pnostq  ̂
Procláma que lás proyeetoa qno tísnon 
qua áisentirse son de todo el Gobierno.  ̂
Dirigiéadose e Dato, dice: «Mijor quic- |  
re el vote en contra do la mínorit Sen-  ̂
ser vadera, que le abstenetóni. i
Léyse un voto de éoafitnza al Gobier- , 
ne, tei concebí lo: «Lá cámara declará  ̂
haber visto ceh igrádo la actitud del Go­
bierno y las mánifiste clones de Alba, pi­
diendo al Congreso conceda al Gahiamo 
un voto de cenfianzie.
firman a! documento Boronal, Reta- 
de. Cantos y Mignsl Salvador y otres. 
Boronal apoya la propesieién.
Maura explica bravemanta el motivo 
de abstenerse, en vista de que la propo- 
•ioiÓB se refiere a algo distinto de lo que 
se ha dieentide.
I Melquíades se adhiere a laa manifes- 
 ̂ iacienes da Maura, empleando análogos 
. tórmines.
I Urzáfz erse que no precisa la votación, 
i pues todas las minorías ss abstianen.
 ̂ Procódess a la votación y las minerías 
, abandonan la eala.
' Apruébase el veto de confianza pár 160 
 ̂ enfregies.
I Solo votó la mayoría.
Ossorio sostiene las peticiones de les 
aragoneses y protesta da la deaatención 
del Gobierne.
I Gasset repite que se estudian las soli- 
. eitudes y pronto se les dará aelneión. 
Osaorio reetifioa, para expresar sus 
dudas.
t Mensaje
I Se discute el mensejt.
' Cuando empieza a hablar Llórente, 
muchei diputados se ausentan.
B! orador habla dál regionalismo va- _ 
leneiano. i
laterviene Azzati y afirma que ál nun-1 
==«1 predicó contra la patria y a pasar de f  
ello estuvo trece veces en la eáres?; an I 
cambio el señor Cambó no ha sidé enetr^ |  
celado todavía. f
Pona do manifiosto ti disentimionie |  
polítíüo¿quesopara al espíritu ds Calalú- i  
fia del reste de España, y dafisnde ex- f  
tensamente el idioma nacional oaate- I 
llano. I
ft^ófri^gtoe nuivamente la sesión has­
ta qae fáímihs Azzati. |
diputado per Valencia sos? 7 
teBiindo qne la aólitud de loe catalanes ! 
autoriza: e creerlos separatistas. f
AnunOia ^ s  desdt hoy an adelanta les ° 
valencianos solicitarán también para I 
ellos cuantas eeneesiones sé hagan a Ca- ' 
talnfla.
Y se levanta la siaión.
I  « te  Matin» escriba qne estamos sn 
vísperas ds una acción aliada, señalando 
varios írentss de defensa que han dado 
paso al ataque.
Oficial
Un intente ehemigo centra une de 
nuestros puestos avanzados en Filie Mor- 
te, fracasó completamento.
Sigue el bombardeo en la izquierda dal 
Mesa, y particularmente activo en la re­
gión de Mort Hemmo.
En la derecha del rio, un ataque ale­
mán contra nuestras posiciones al eests 
de la obra ds Thíaumont, fracasó cem- 
pletamsnts.
Entre el bosque Fumín y el de Che- 
noie nos apodorames on nna oparaeión 
loeal de olomentes de las trincheras 
avanzadas ensmigts.
Bn les demás sseloros, ssearemuzas.
Clima relativa en el resto del frente.
Regrese










In-La noche de! 84 el 25 continuó la 
cha an el ssetor de Thiaumont.
Loe elemanes presaran apoforirse de 
la ealiente que farma esqaiaa, y para le<« 
grar sn propósito trataron ayor do pena- 
trar en el barreneo qui di seiende jil Fíeu- 
ly, hacia el Mosa, con ol iottoto 4e eo- 
gtr de rovéi^ las altarts di Proade, Te- 
rri Menta y Souvilta.
El empuja del enimig) an Fieury, lo 
contuvimos, moaiante enárgíeos eontri- 
a t^u es.
Memos avanzado algo hacia el oaete 
de Thiaumont y pusblo de Fieory.
Ayer, ea toda esta región, solo hube 
violento cañoneo.
También en la orilla izquierda y pen­
diente meridional do Hombro Muarte, ol 
enemigónos cañonia deele hace cua­
renta horas.
La prensa
Dios la prensa que la jornada dt ayer, 
faó un compás de eapeiá "para la gran 
batalla qua se avaoina.
Paede decirse qua se ha llegado a un 
memesto carminante.
La oonquiata de lás úUitnts defensas 
de Verdnn eosterá al enemigo grandes 
saéríficios de hombres y tiempo.
Se inealcttlihle el gran botín de qoe ss 
apoderaran los rasos en la Bakóvina.
Oficial
En diversos puntos dol fronte norte so 
señalan ataqués, siendo rechizados los 
alamanss.
Hteia las orillas del Styr nos apodera­
mos dt un redacto que resistía encarni­
zadamente.
Los ocupantes fueron pasados a la ha- 
yonata.
Bn la región de Dwinik, irt enemigo 
nes a tieó,logrando llegar a divarsos pun­
tes de nueatres linaaa, qua da antemano 
Había dostrozade al propio fuego de su 
artiller»; páre eontraatacamos, hacien­
de oeheeientos prisioneros.
Les Untas quedaran oablertas de oa- 
dáverás y heridos del campo contrario.
AI oeáto dt Inyatín segnimos el avan­
ce, habiéndonos sp aderado de los pue­
blos de Kelchoff y Yainkoíf.
TemUón o:upamcs la eiudad de Kim- 
pelUng quedando en nuistro peder ein- 
euo&.te oficiales, dos m liires da solda­
dos, siete ameirelladorte y numeroso 
matsrial.
Con la tema Ae Kuty y Visahuliz, toda 
la Bnkevlaá está on nuestras manos.
Durants la huida de les adversarios, 
les cogimos un esntenar de vagones ro- 
pletea de maíz y avena, y grandes apro- 
visienamíantes de madores y forrijis.
Dieta dsl fronte del Cáucaso que les 
tnreos altearon distintoa pantos, desalo- 
iándones la noche dol 23 dol convente ds 
Mespidres, en la región de Pvijiiieki.pere 
réeúpéramos al terreno medianto un 
brioso eentreetaquo.
De Buoarest
; La ficta hembardea.de modo continuo, 
las costas búlgaras de Bgeo.
Búlgaros y griegos 
Dice iMoraaing Poat» que los búlgaros 
han ocupado el faerte griego d e  Nea Pe­
tra Nostea.
Documento
Oomunican de Atenas que no pudien- 
do el Gobierne hacer declaraciones en la 
Cámara, publicará un documento expo­
niendo las líneas generales de la política 
que se propone seguir.
Be Roma
Italianos y  austríacos 
Bí •namigo muestra impotencia, no 
Biéndelt posible rebasar nuestras li­
ncas.
Ante la presión de nuestra ofensiva, 
desda hace alganos dias comienza a re- 
plcgerso.
Hemos reconquistado los oaminos de 
Mendrielle, posiciones de Castel Gsm- 
m y MeletUs, monte de Lengaro, G§- 
lUe, Asiago, Genina y Monte Gongio.
 ̂Nueitro avanea efgae victorioso, per- 
•iguiendo de cerca al enemigo.
De Milán
Posesión
La posesión da monte Per avio por loa 
italtanes, desearte t»da posibilidad de 
una invasión austríaca a las mesetas ds 
Verona y Víeenza.
Do Lisboa
Alemanes y portugueses 
Los alemanes atacaren el día 26 ol 
puerto pertaguós do Unda, siondo recha­
zados.
En lo lucha sufrieron los lusitanos un 
muerto y un herido, psrteneoiontos a fa 
policía do Nydcssa.
Los tudescos tuvieron ocho muertes, 
numsrosoB heridos y hasUntis desapa­
recidos, ehandoBaado, además, parte del 
armamento.
Algunos barcos á-emaEos naufragaron 
al atravesar el rio.
BJ prosíeinte dol Consejo conoció la 
noticia cuando sa hallaba en el teatro, y 
para satisfacer la general espectación le­
yó el despacho, prorrumpiendo el pú­
blico en vivas y ovaciones.
Impresión grata
Ha imprssienade favorablemente la 
la actividad anérgiea de los a'iados ante 
Grecia.
Esto, y los évitos rusos en la Bakovi- 




El ministro de Agricnlture, Mr. Sel- 
barme,  ̂ha presentado la dimieíón.
Oaida inminente
Annneia «L'Bchof que una división ra­
sa ataca vigorotamento a tos austriaess 
que defienden le piaza da Kolonaa, enya 
caída e« inovitable.
Nombramiento
En breve será nombrado secretario del 
ministerio de la Guerra jLloid George.
De Shlóniea
Ooupaolón y bombardeo
Loa eliades oeuperoD, definitivamente, 




Malilla.—Esta tarde f;>ndeó al vapor 
f Emmannalo procadonta do Cette, oon 
earg<meEto de miceral.
A la altura de Baroelena recogió a les 
tripulantes del vapor japonés «Dujfel», 
hundido por un submarino atamán.
Comentarios
Madrid.—En los círculos políticos se 
comentaba lo oenrrido en el Congreso.
Sa atribuía a Ramanonos el propósito 
de procurar el aceleramiento de la dis­
cusión del mensaje para después presen­
tar al rey le cuestión de confianza, que 
lo sorá ratificada.
Crisis
Madrid.—Díoese que la modificación 
ministarial proyectada alcanzará a Alba, 
Burell y quizás Gasset.
Romanones
Madrid. — El conde de Remenonea 
acompañará mañana al rey en su viejo a 
La Granja, y regresará a la tarde para 
reunir a la mayoría y cambiar impresio­
nes.
Hundimiento
Rema.—Bn le noche de! 25 dos de 
nuestros buques hnndioroa en la rada de 
Durazzo a dos barcos oonirarios carga­
das ds armas y mnnicíocss.
Naostros barcos regresaron indemnes 
a prsar del nutrido faego que Ies hizo «1 
enemigo.
l6 6 E t m m  m
por la mañana. Josiana entró en su casa despecha­
da, cené de mal humor  ̂ tuvo jaqueca» despidió a 
todo el mundo, exceptuando a su groomi despué$ le 
despidió también y se acostó cuando ya era de dia.'
Al llegar supo que lord David Dirry-Moir recibió 
también el mandato de venir inmediatamente a to-̂  
mar las órdenes de la reina» y que al dia siguiente le 
esperaban en Wlndsor.
III
N A D Ii PASARÍA BRUSCAMENTE D I  LA
SIBERIA AL SENiGAR SIN PERDER EL
@enferenoia
El conde dt Romanones conferenció 




El señor Ruíz Jiménez nos aseguró 
í®* carada de noticias.
Preguntado si era oiorio que una po- 
®iiropaa'había formulado reelama- 
ción por el proyecto do vaiores extranje­
ros, áfclaró no sabor nada, eensidoran- 
uo absurda la espoeie, por tratarse de ua 
Asunto ds política interior, on el que ne- 
7diot»ia derecho a intervenir, 
i .^^•“*f*®odoao a la intorprotaoión dada 
^anoche por un periódico a la carta dál 
^ tisar, afirmando que eontonia más co- 
7® **® •nunciadaa per Romanones, 
ttanifeató el mln£rire quo eso era hablar 
í̂«!i***̂ ®̂®‘***‘®* 9°® puaden probarse, 
' ha da ** 2r* cuestión so  sa
limitarnos a celebrar 'nna seBlón oada 
sefsmezes a fió dt acordar un bilí da 
indemnidad para todos los actos del mi­
nistre.
Alba insiste tn qnt es propósito deci­
dido del Gobierno hacer una política en­
caminada al mejora miento dal estado de 
la Hacienda, con ia cooperación del par­
lamento.
Censura que proteste Cambó de loa 
I  proyectes, cuando recibió del Gobierno 
el de mancomunidad, con e! beneplácito 
de todos.
Maura: De todas ne.
Alba argumenta, afirmando que les 
bsligerantfs y los nautrales acndin al 
contribuyente para salvar'la sitaaeión 
oreada por la guerra.’
Defiende el proyecto de valores sxtran- 
jeros, asegurando que la idea delmiame 
surgió ds la oonferancia reglenalista que 
f f  diera n  Cataláda, en la cual ae •X6i«
• CONOGIMIENTO.-«HamboldL»
No debe sorprendernos que se desmaye el hombre 
más faerte y más enérgico cuando recibe un golpe 
de maza de la fortuna. Frandisco de Albescolá, que 
arrancó a los puertos turcos sus cadenas de hierro, 
cuando le nombraron Papa, permaneció un día ca  ̂
tero sin conocimiento, y de cardenal a Papa el salto 
es mucho menor que de saltimbanqui a par de Ingla­
terra. Nada es tan violento como estas rupturas del 
equilibrio.
Era ya de noche cuando Gwynplaine volvió en sí 
y abrió los ojos. Estaba sentado en un sillón y en una 
vasta cámara toda cubierta de terciopelo de color de 




m UDIENCIA ftl i!astr«i4o jaris.&ossulto 4on A.ntdzii> Rofit d j Eá Pzsrtor.
Bl'íxú k  SáGcióh 1 * compsfasió 4 a to ­
áis Mos'^ío. gañirás, patticu ar aa.Vó'cz- 
Má eg«, p?. césaío como zü^or áe ua á<B-. 
lit<í da iíicsaíin/
vsfíat s ais d« Sasro úUIeüió, Jofó 
Gbjcano d?ann<ió h»b»r ardido un* pa- 
Qtísñíi paH» d ! sembrado át c&ñíS diií- 
C0S «s su f.ropisdsi 
Daaunció como autor da! ds'iío a! rs- 
fsfi.ío ga^íds, ©5 qus fuó ^bíiiel’o-on- el 
tóii píSíido y vítt'í »y«r «n jat-
cío ds f.'svi5ióa ea «i,cü‘l ®l »asvo. j i -  
r®do «mÜió'vaí’«i!C'o ¿a ÍHculpsbi:iá»á, 
por esíimsr «?@inocoato Mari|io áil d ?* 
ii'.o quís {í impaisbsK.
Ls S«l.® áo 8su5ráo con ®1 varsíisto,- 
diciHs^3üí-2_.eía absduU ris.
Damos Is-más copái-jí enhorebaan» st  
ktfAdo vgi'-ñí, stñ>? Tífilaz M-cíal, por 
e! íríaaf j ofotsí̂ í o.
-- Seooióa 1 ®coiEpa?sc?®rot  ̂sysr 
Énriqas farsándí^z Msrju y Fr#pciseo 
R®Daífe>z AqaUa?, p^ec s.'dü» por íesio- 
nes. ' ' V
So la iaris dsl 7 Is Abál de 1915 en- 
eoEtrasácíe ®n P^saaíeríe I^aeVa ‘el 
proGSMdo Í§aíiqa« FarBáadez y Salva­
dor Rami?- ẑ, cceBUoaapüa í»a|i«ófo da 
is® poco és paseado qq» el procasaáo 
quería lieversa, a lo qa« opOso ®I Sel- 
vaáer, Ifígacdo a 1®§ maá'c* y Siacendo 
el píDCsíais uat ficr ó áda^felir í l  
otro laáivídao.
Kn «3Í®'prscfso moras* t \  ecadíó el 
otro procesado Ha»i er,hermano di Sel- 
vsdsr, y c®o on clavo que esgrimía acó- 
mriió a Fernández, ceasdndoía iasionla 
qna eararoa é los 28 díts. , ,
A sa ves Faraendsz, con la fíca cacsá 
hrrid&g a! Rsncsi ®z qaa coraron a loe 17 
di:?*, ambos sin d*forraiáad.
Ki M ir¿Í8leri> ñscai solicitó pera el 
F< imáadez la pana de des mases y un 
c ía de srr*slo ma yo?, y para ©. Frani isdo 
Ramírez, la íl¡« 125 poaatfts de multe. - 
liiterrogidos lo» profoíadns ^ como se 
conformaran con la petición fiscal, sus 
m pscti?as dsfrnses consideraron inna« 
essaria la continoec ó a d i^jalelo,quedan­
do «ate eoEclus|^} ara sentencie.
Tamb éa híifó su aparición ante la 
rnisma Sala, Migue! Navarro Fernández 
pr<>9tsadó igualnaentf por lesiones.
Miga îi Nivarro, joven de poca edad 
p^ro con eonocím.anto suficiente para 
comprender an maldad, cneslionó el 10 
de Oatabfa ú tim ícon ctro muchacho 
9n la eslíe de S in  Peblo áe este capital, 
ftfííqáfidole «a« piedírf, coa tan mala 
fortutm qae v no a darle al pequañutló 
Mfinuol Mata Gallardo, ocasionándole 
ji®síon«s que curaron e! 10 de Noviembre 
sjgaisnt».
El 8iñ*r fiscal solicitó para el procasa- 
do la pena de 125 pesetas de multa.
La defensa interesa la absolución de 
su pttfoeinadr,p8r e t m»r que no esau 
lor á® áalito alguno, quedando al jaiti) 
pendisnti de sentencia.
la c o a c io n e s
P>»r jazgftlo da la Aiame la de esta 
capital Sé iasSruys sumario por robo de 
tubería da zinc, ináicandos* como vulcr 
B Antonio Jurado Marín,
Por infili'ilad en la castodia de do« 
cuisa?*t'.Q * por ásnuncia d*l señor Gobar- 
Oívft contra el agenta ejecutivo 
l e í  gontíngeste provincial, Cristóbal 
Dslgaáo |.<ópez que oculíó varios expe­
dientes de spremio.
In g r e sa d o s .
Ha la prisión d® esta cepltal, proceden­
tes da HsteponSjJaan ingresado les pre­
sos José Cabello Arena y Diego Márquez 
Guerrero.
In d u lto
Tramitado el expediente i  favor del 
rcelusó en la prisión de Ve!«z-Má‘»ga 
Faíipa Raíz Márquez, hs salido rara Ma­
drid y al ministerio de Grecia y Justicia.
L a c a u sa  de la  p e in a d o ra  
Ha sido áavaeita por el letrado defen­
sor, señor B suco Solero, cilifioad», la 
causa costra Manuel Beltrán Ráela que 
la cssa número 15 del Muro de San 
Jaúá>». * ont peinadora.
La ísa v ic  1a interfecta s i  ha mos­
trado pirts, KOnSbrando como acusador
Por ia secc ó 1 primar* *e «ha áiit.dé  
sentencia oonddrfindo al vaeino de Veles 
;Antoniú Vela CftlUjó**, a la peña de dos 
meses y un día de arx-csto mayor, p^r un
delito de ss'afa,
S e ñ a la m ie n to s  pat a  h o y
Sección 1.*̂  ‘
Alameda.^Rste fe, Fulgencio Pérez 
Gsrd?.—Defensor, señor Me|»eÍIi.---Pfo- 
énrador señor R. Cesquero.
Sección 2.*
Mercel. -Lesiones, Refreí Valvtrde 
Morales.—Defensor, señor G. Moreno.— 
Procurador, señor B ávo.
ro de Novelta abandonó la cabiza da ésta 
ciyando a la vía.
B1 de Tcrire del Mar, que no ijuerfa en­
trar desmonteradó en ia población, sa 
apeó del tren para recoger el sembrero, 
pero al hombri perdió pió y cejó de ea- 
b t if  W^ueío, pfódiacíóádose'"hha herida 
con arosioses y oontasiones en la nariz.
Fuó conducido a la casa de socorro 
inmsidist», pesando después do ettradda) 
Hospital civil.
yentes que se han presentado hasta la 
feche.
Debulaián los notablas dualistas (LbS 
Rancinif». y la celabradá cancionista de 
aires regionales «Smili» BeniU», Vinla- 
josimente conocida de nuestro púb’ieó 
que tieife grin ias deseos de oifi* mué­
va mente.
I bofia Bafaela Belezii Mareo, viuda del pci 
I mer tépienta don Angel del Bio Freirá, 470 
íe:et«s.
Mimicfli cittifi
A^er fuó satisfecha por diferentes cou  ̂
eeptoB en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 46 6S5*48 pesetas.
Santo D. mingo.—Contrabando, Jaan 
Moya H< r /»rab *f«n sor, siñ  >r Qcp - 
df.—Procuradór séñor R. Gssqaarb.
0& la provincin
El vecino de Arenos Francisco Ráiz 
López sen í 4 pnocho un calor sofeoents, 
y cen ot ĵ ito de áíuori|guar un ponp eui 
ifíctes, refrescó las facoas tcmáíido) e l  
v«sc de helado qoe le eirviara A tínio 
Gírcí . Cano p®; o Migado >1 memento 
del prgo el de Aranas áij) al de ios sor- 
bites que no le d« ba un céntimo.
B vendéder re quedó al principió más 
frío que su mircanci^, y cuando se hdbe 
repuesto de ia impresión requirió i l  tti- 
xiíio dS:una p̂ n̂raja dí Signridád, dote > 
siendo óita al daador.
Imperta el débito sesenta cóutietoü.
M etas de M&xiM&
Buen tiempo por todo nuestro literal.
Lphe sido fsciliteda Is libreta marítima 
pera navegar al laaeriptc Josó Navarro y Na­
varro ' ■ ’
Hoy, a las cuatro de l%tardo, .8® celebrátA 
en iá Comandancia de Marina úüa junta ge­
neral para tratar de la prcebsión del C£rm$a.
lüSTRitCCIÚN f OiUCá
Bn Cuevas de San Mareos hán sido 
detenidos ios barmanos José y Rafáol 
Gañ'zares Ojede; por spaléar a una mu­
jer Mamada Mügdalena Repiso Campea, 
que rcsnltó con diferentes lesiones en la 
esboza, cara y espallts.
Los dos hermanos han sido puestos p 
disposición d«l juzgado.
Bn W cálle de Al.asabílla r iñ éro n le?  
tarde los muchachos José Lópet lórd\no 
y José Redrígtttz Dsmiugusx, reshlta^dp 
éste con erosiones en la frthte,. éttfñoi y 
lado izquítrdo de la cara. ' '
Por medio de una beSÍ brién sé ha tesusltó 
fíívbrábiciné él expediente inéoádo por loa 
maestros de Nadcr y Zoco el Haeh, aóHéftsá- 
do ee les conceda los mismos dereShoAqúa 
tienen los macstioj de escuelas nacionales.
, Bs han posesionado de sus sargos, elmaea- 
^  intai ino dq ViManneva del Rosario, dou 
Juan Martlh, y el de úna de las esfluelas 
esta oapitsl, don Franeisoo Bodriguez Lu- 
cena.
Bn M ijtsle ha sido intervenida una 
escopeú al ct zadtr fqrtivo Láz|ro Mo­
reno Gambero.
. Jqiin-^barrada R»mir«i y Antonio 
CoVáero Reina, cees ionaron eyir pn |a 
calle do Camss, géljpsandd Jnen a( Antó** 
alo, príóiBoviécdt sĵ ü̂ ^
Ambos faireh dúteiiidér.
Le han sido concedidos cinco di&s dé ii|én- 
ola al j fe dé la seáeián admiútétraii^djAóB 
Antonio Quintana.
Be Peñarrnbia ha sido detenida la v | - 
cia« lis bel García Mora, por sulirier de 
la tasa de la señora viuda d i Vi!ch«z, 
d m U  estaba como sírvlsuta. los efectos 
siguitn«os: un gabán, un chálqco, pa- 
ñcolor, calcetines figuras de locador, 
tre? bí.nd<j»s, lO ciiitdas de ral j y Otros 
objetos.
ísibal ba ptsado a la cá'oel, a disposi- 
o'ón del ju4zmumcípal.
La gúErdia civil d p u e i t o  dé «:B An- 
gé!» participa que en el monti conocido 
por el «Paetmo» sodeclaró iin iare idi/*, 
quemándose unas ochenta íánegas dé 
terreno poblado de monte bajo y pastos y 
además descientos pinos.
Las pérdidas se calcntán en unas mil 
pasetas, creyéndose que él ineeñdió ha 
sido Císual, poir afecto ds alguna punta 
dé cigarro qúe arrcjíilra cút'^aier otúii- 
nanté.
La pér^ja de aeguridtd húmeros l i  y 
30, de tervíeló sú él muéiié, detuvo eeta.,,  ̂
midfugada a FrañOísco Arrabfl Juártz,, 
mariné o esquirol déi vapor córreó de . 
Mélilía cA. Lázárt'ii, por haber susitiMo 
a bordo da dicho buqn^ un par da bMéS . 
y'nuev® ptS3t|r, perténeciehtis al ina- 
qUiníiip del rapetlde barco, RqquaGáFv, 
cía Más.
La detención lievóáé á tLcio dentro 
del buq^e.
Las hotés sa tas devolvió el éutop dél 
hecho a sa áuiño.
El ó y untamiento de esta oapital sasa a 
coneurso, por el términc de 81 días, la provi­
sión de la plaza áe profesor de Educación fiii- 
oá del Grupo Bscolar, dotada con el haber 
aúuel de 759 pesetas.
Serán préferides aquellos que aóreditén eer 
licenciados en Medicina y Oiiúf ia.
&|[{(tiCB!0S jilUkis
l^eátro Vital Aaa
El vecino de Casaraboneia, losé Jimé­
nez Campos denunció nía guardia civil 
que da! c rb'ĵ  llamado tParéjci leha- 
bÍ4U désaparroldo eaatro burras qtle sé 
aneontraban pastando en tarranosdél re­
ferido cortijo.
1Ss practican gastionei para av|rigü»r 
el pe redero de dichos simo vientes.
Reclamado por él.jaez de instraooién 
do Vélsz Má’agt ha sino detenido én Be- 
namergcsael vecino Juan Arcas J.mó<i, 
n#z.
En el sitio Mamado a bastille Bentomil, 
término de Arenas se inició un incendio, 
qtítfmáúdosa un ana de terreno propúr 
dad de don Germán Gtrcia, cinco olivos 
da don Isidro Fernández y tres almen­
dros de don Antonio García.
Bi siniestro supónese qúe faé éasual, y 
las pérdidas se ca’caltn en doscientas 
pesetas.
Con buanas antradas vianfn eclcbrán- 
dosa en esta teatro íes funcioaés ahun- 
cíadas.
Bi género detectivesno, tan de modú 
én la actualidad, si Maú no Ma'tenido é  
resolver ningún problema sooiar, rlúne 
condiciones teatrales de indudable efecto 
en el |.úb>ico, como lo prueba el interés 
creOiéntf con que se esouchaji. esta clase 
de: obres y la éceptación genaral que 
tianen.
Realmente ningún género, como este, 
despierta en los auditorios emosionis ten 
varias e Intensas, así se explica la pra- 
dilaoeión del público., '
La cpmp.ñít del notable primer actor, 
FMncisco Gomes, que viene actuendo en 
•Sité coliseo, reúne un péteenal muy dfs- 
oreto, muy compenetrado con el procedi- 
mitnto teatral que explotan y de th i qúe 
Us obras pussUs sn escena tengan una 
interpretación justa y adecuada moti­
vando txplosionas axpontánees de entú- 
siasaao en el público.
PAécnaliiil
Ha sido aprobado en el Senado él protééto 
de ley sobre elasifloaoiones de jubiladoH y 
pensionistas que cobran sus haberes ocu fon­
dos prsivos en el Magisterio de laitrueoióa 
primaria. Por esta ley, los‘maestros naciona­
les que se jubilen serán clasificados con arre­
glo él sueiio máximo en aoiiyo disfrutado 
durante dos afioé, siendo Úl fiáber pasivó^pro- 
poroiin»! al 60, 60,70 yS Jpor ICO de dióhe 
sueldo. De modo que desaparece la limitáCióu 
de las dos mil pesetas, que como haber pasivo 
máximo séllala la ley de 1887, y el tiempo 
olaslácado de los cinco años sefialado en la 
vigente legislación.
El otro iútaresante extreme que comprende 
el rrtíj'sctd es la ebnoesién de pensiones a los 
hijos «e maestros mayores de diez y salir áfios 
que sé hallen incapacitados por anermalida- 
des fi Jo]óg[lcas para gabárse el sustento.
BELEfi^ClOH BE atCiENOt
Peí diferentes oenoeptes ingresaiéb ayé^mi 
este Tesetezia de Hacienda 21488'QO pese- 
t»s.
Ayer fueron «onstitnldos en la Teaororia de 
Hacienda los áepésltes siguientes:
Doa Bafael Carmen Ordofiez, de SB‘35 pe-
dé lasetas, para respendér a las resultas oe  ra- 
clánúmicn de la cuota de consumes del pri­
mer semestre del afio actual, que le éxigj el 
Ayuntamiento da Csfiete la Real.
Don Francisco Martin Gálvez, de 49 pssa- 
tss, para respendér •  la reelamaelón do la 
enotú de consumos que le reelama el Aynata- 
miento de Cártama.
Ayer tomé posesión del destine de oficial 
tercero del cuerpo anxilUr de oontabiliaad 
dé esta Intervención de Hacienda, don Ma­
riano Sán«hea Redrignez.
Reclamados par lá anioridad j udioial 
han eido dafanidos en Casabermeja loi 
vaeinoa Francisco Sánchaz Sánchez, An­
tonia Flerasí Miranda y Marít Domínáuex 
Vargas.
Por igual cansa ha sido prc^o a a  Pe- 
í'fcnm el vecino losé VaVgss Jiménez. .̂
Queesem loe&lem
José Novilla Portille, vecino áo Torre 
d«l Mer, venia a Málaga en el tren de 
los Suburbanos es.cmadq a leYentanilía 
sdnairando lailhéMezas úél piilBajs coste- 
ñe, y ouinda «1 convoy ornzsbi por la 
curva dé le Avenida de Pries,. el sombré-
Grandioso y sensacional es al progra­
ma que anunoiAhoy asta simpático sihe, 
oonstitnyéndole si magnifloo eetrsiid 
sLa ftlqueriá da ios saaets». Bs una pali- 
eula harmosa que aleanzará un éxito 
dtUrania por su magnifieo desarrolle, su 
prassntación admirable, da amooienanta 
escenas, y su intsrprataoíón grandiesa.
También sa •strána la bonita cinta 
«Pium y Rttdding haean da las sú yto , 
y adtmás ¿e astas eolosalss pelioules 
fignrarán en el pregrama otras, entre 
ellas la de mucha risa síendé’prótaga- 
nista al popular BiMy, titulada «Gupide 
aú al hospital.»
Sal6tt Novedades
£1 eartel dispuesto para hoy ea sata 
ya conocido calón es ds los más atra­
JjZ Administración dé Contribuciones ha 
aprobado para el afio actual los repartos de 
ráitisa y urbana del pueblo de Ardales.
Par M Miaistertf de la Gnesra kan sida 
oeneedidoB los siguientés retiros: ^
Felipe Carranza Raíz, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Den A&tsuio Novet Cárra«co, sargento de 
la'gnardia eivil, 100 pesstas.
Zacarías Pérez Gonaálei, oaráblnero, S8‘C2 
pesetas.
üjimtsniiits it Jlilsss
Operaciones de inprresos y paxos veilfioadas
en la Caja munieipal, durante los días 9
y 10 de Junio 4® 1916:̂
‘ INGRESOS
, i, ' • V. ' Pesetas.'
Existenoia anterior .- \  . . l;925‘I6í
Recaudado por Cemeuterioát . .
» » Matadero: -. . . 1.174*18
» » Id Palo . . . . 68*58
» » Id Teatinos . . 13̂ 95
» , » Carnes. . , . , 4166^77
» » Iriq'üiiínato .  ̂ . 775*62
» » Patentes . . . . >241*64
a » Solares. . . , . 4*73
» » Mercados y puestos
públicos. . . . 450
» » Cabras, etc. . . . 17 59
» > Espectáculos. . . 120‘41
» » Gódúliss . . . , 1.792*02
» )» Carrnsjés. . . . 871‘t9
> a Pescados. . , . 857
> » Carros y bateaSi . lio
» » Aguas. . . , . 107*53
» » Aioantarillas . . 204
» » Extraordinarios . 16
 ̂ » > Arrendamiento de
agúas . . .  . 1.142*30
» x> Licenoias de obras. 29*60
t » Acarreto de carnes. 246*57
TOTAL. 14 618 33
PAGOS
Pésetes
Prófráta del éinpréstito da opn- ■
versión . .. . . . .  , , . 73j‘10
Personal . . , , . . .  , . 618*63
Arbolado . . . .  . . . . . 67*85
losttuooióo pública .................... 303
Obras nuevas . . . . . . . . 5.(150*04
Materiales de obras . . . . . 164
liem do aguas .  ̂ . . . . . 44l‘á8
Quintas. , . . í . . . . .  . 609
Camilleros. . . . . . . . . 11
Menores. . . . .  . . . , . 1*60
Jo nales de Matadero central . . 396*26
» » Rurales....................... 161
> » Brigada sanitaria . . 298
» » Parque sanitario . . 89*25
» » Riegos . . . . . . 767*6d
» » Obras . . . , , . 2 672*98
Géntratista dé baffido. ; , . ; 1676*89
Total de lo pagado. . ■> 18 660*42
Existencia para el 12 de Junio, . 882*88
TOTAL....................... .* 14.548 33
litoaizdRciÚA d e l
ftrL ittio  d e  cctrzues
Dia 26 de Junio de 191C
, ,Fw»tea,
S S a t a d s f . -.V- ♦ , 1.776-S6
» del País . . . . 16 69
' ' t ds Churriana < . 83*25 -
3, de T«atittoi . , . 14*70
Bmbutbanoa. . . . . . . 0*00
Poniente. . . ■ . . . 47‘.52
Churriana . . . • . . . 0*09
Oártmma , ............................ 0‘C0
Saár^ 6 09
Morales . . . . . . . . 1*19
Levanté. . . . . . . . t ‘on
Capuchinos . . . . . . 0‘S9
Ferrocarril . . . , . . , 80*62
! Zamarrilla 1*48
• • • • • • • « » 1C‘¿0
Aduana 0‘C0
Muelle. . . . 1 . . . , 0‘í*0
dsntásl , . , . . . , . 61*69
Bikxrkanei Fuerte . . . . D0‘C0
Tetal . . . . . . 2 022*51
Vapores en trados
Vüpar «Amo», de Copenhague. 4  
» tCiervaua», da Almería,
» «Aragón», do Valencia, 
é Glnés», déBaroélona.
> «Itálioa», de Sevilla.
Vapores despachados
Vapor «Ciervana», para Algeeiras.
» «Aragón», para Sevilla.
» «S. Ginés», para Sevilla.
» «Itálica», para Barcelona.
K E G l S T m O  C I V I L ;
fímsado «te ío Aísmé^
Naaimlentos. -—Heme líos M»ta Almarza^| 
Beatriz Agúllar Bravo, María Aranda Pérez, ’ 
Antonio Alcalde Leal, A ntonío Puertas CaÍOTi 
te y Amaro Duartf Boy jp;8iw<íy.
DefuncionaS.—María Arce Macla y Maríî fj 
JoiefA Álvarez ürquiza */
Jmgüde ds la Meresd í  ̂  ̂
Nacimientos.—Franoisjso Ropero Robles y ^  
Amalla Jiménez López. ,
Defunciones —Eacarnaolón García Vergas 
ra , Ana Santiago Frías, Angel Rosillo Sán­
chez y Franolsoo R&mirek Olea.
Juagado de Santo Bomdtgo
Neeimientos.—Pedro Bsrnal Díaz, 
Defaneione3.-~Maria Torreblanea Aguilar, 
Juana Barbieri Demloguez y Emilio Campoy 
Garda. ' '
A M E N I D A D 1®
Entre amigas:
—¿Con que te casal:?
-  Si
—}X q«é t*l es tu futuro?
—No es futuro; es pasado.
—¿Cómo pasado?
—Sí, tiene 7Ó afiosl ♦. =(! *
Entra aprendices confiteros;
—¿Desde que eres aprendiz, has comido 
muchos dulces?
—Ni uno.
—¿Cómo es es ?
—Él amo los eaÓnta todos, y no hago más 
que lamerlos.
T .  A l o n s o
Inst&!acion«é e!éstrio%8 y ssUoz puru 
coiéocionss.—Msrqaésida Lurloé, 3.
Papelería, símiiarss y ñoras a rtifid n -. 
Isé: Torrijoa, 92.
A los fahricimtos de harinAs
Par» áirigir tehrica, s* ofres® jefe mó- S
lam. nráatíea sÍRtfirnaa hav /¡inore, pr etlso en todos los istemes oy 
én mayor oompst^ncíu.
S« «Rriu bujfttas referoacias y leda» 
•santas garantías se deseen.
Bn la Aáminiistradén áe este períóáicé 
iáférBaatáfe.
Molinillo del Aceite, núm ero 8
Scalqui % sn precio arreglsdo un bacn 
sótsno o a lm síó i.
ESPICtACULOS
M atadero
láuDlreeoiteL general de la Deuda y Oaaés 
pasivas kú oenoedido los siguientes pensié- 
ues:
Doña Ana María Alcántara Montañes, 
huérfana del músico mayor de Infanteria, 
don José Alcántara Lépéz, 400 pesotas.
Doña Luisa Parra FraU, viúda del coman- 
dabtedon Enrique Hidalgo Martines, 1.125
Estado demostrativo de las rcees isorificmr 
fU  el día 25 de Junio, su peso en canal 
y aereoho por todos conceptos:
22 vacunos y 5 terneras, peso 3.C8i'55 M- 
iógramos, pesetas 308*47.
65 lanar y cabrío, peso 7 2 25 kllóf ramos, 
pesetas S8‘85
25 cerdos, peso 2 681'60 kilógramof.pwe' 
tas 268*15
Oames fireseas, 33'OQ.kÍIógiamos, 3*37 pe­
setas.
27 pieles a 6̂*50 una, 14*00 pesetas.
Total de pmo, 6.631*69 kilógramos.
Total de adeudo, 622*23 pesetas.
Cem enterios
i6 8 RL m u h M  düfi RÍS ÉL hom bre q u é  ríé^ I
Beoandaeidn obtenida en el dia 26 de Junio 
por losnonceptos siguientes:
Por Inhnmaoionet, 108*00 pesetas 
Por permanencias, 73'GO pesetas.
Por exknmaeiones, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones y niohoe, 00‘9f> 
Tetol, 179*00 pesetas
TEATRO VITAL AZA —Compafiíá de dré» 
mas n'írteamericanos del primer actor Fran­
cisco Comes;
FunclónTÍara hoy:
A la-} 8 y HS: «El sillón de la muerte»,
A las 10 y media: «Zigtma** (Estréne) 
Precios: Butaca, con entrada, 1*60 ptas. 
Entrada general, 0‘S5. t
SALON NOVEDADES.—Grandes seociones 
de cine y varietés, tomando parte afamados 
artistas.
Plateas, 8 ptas Butaca, 0*60; General, 0‘20.i^' 
CINEMA eONCBRT.—Sección continua d 
6 de la. tarde a 12 de la no.:he. Escogidos y 
variados números de películas y música. 
Butaca, 0*80.—General, 0*16.
CINE PASCÜALINI—El mejor de Mála-
Sa — Alameda de Carlos Haes (junto al Banco 8 España) . - -
Hoy, sección continua de 5 de la tarde a 
12 de la noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Periódico»; 
Todos las noches grandos estrenos.—Los.. 
Domingos y dias festivos, función desde las <
S de ia tarde a 12 de la noche. i
Butaca, 9*30 céntimos.—General, 0*15.— 
Media general, 0*19.
. PETlT. fALAlB.---<Bituade sn aaUe4to!Ai 
kirié Garaiú).
Gsmiiei feuetenes de duflassatfgmíp tedaái 
luí áeshia, eshibiéndese esoegiáas peUoulás.
gAL9H VIOTQSIA EU 0^1A .-(B ituaié 
«B la Piusa i s l a  llereed). 71
Vedas las aeches «i^miolán de » afuü ia ii 
•Uiulai, ea ea aayeria estrenes.
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bre terciopelo. Cerca deél estaba, de pie y eon la éa- 
beza descubierta, el hombre del vientre grueso y de 
la capa da viaje que salió por detrás de un pilar del 
subterráneo de Sjúthvark. Qwynplúne, desde el si* 
Hón, extendiendo el brazo, podía tocar dos mesas, 
que cada una de ellas sostenía un candelabro con seis 
cirios encendidos. En una de las mesas había papeles 
y un cofrecillo, y en la otra, en un.i fuente de plata 
sobredorada, volatería fría, y una botella deErandy.
Por los vidrios de una larga ventana, que desde 
el suelo llegaba hasta el techo, el cielo nocturno y 
claro dd mes de Abril dejaba entrever a la parte ex­
terior un semicírculo de columnas alrededor db un 
patiacerrado con un portal de tres puertas, una adta 
y dos bajas: la puerta cochera, muy grande, en el cen** 
tro; a la derecha la puerta de- las caVaUefizáSy que .era 
menor, y a la izquierda, k  puerta de los mozoq,- y
dependientes de k s  cuadra?, que era más pequeña 
aún. Las tres puertas estaban cerradas con rejas, cur 
yos remates brillaban, y un dibujo de escultura, ele­
vado, coronaba la central. Las columnas eran do^már- 
mol, como el pavimento del patio, que pargeia ne­
vado, encuadrando en su sabana 4® láminas lisas un
mosaico que no se podía ver claro en k  obscuridad, 
pero que de díapresentaria a k  vista todos los esmaltes 
y todos los colores de un gigantesco blasón, según 
k  moda florentina. Por encima del -patio se elevaba 
inmensa arquitectura bruníosa y vaga contemplán-
Seando producir algo repentino que cayese como un 
rayo: Cuando terminaron los preliminares, veló por 
qüe se Cumpliesen todas las íormalidades legalmen- 
el setreto no se quebrantó porque el silencio 
formaba parte de la ley. "
La confrontación Hardquanónne Cón Givynplarne 
sé verificó, y Barkilphedro lá presenció. Ya hemos 
vi'stó su r^últado: ‘ * >
El mismo día, una carroza ‘de pOstâ  'd ek  réfñA 
fué bruscamente, de parte de su majertad, a buscar 
a Josiana a Londres para conducirla a Windsor, don­
de Ana pasabak estación. Josiana, por alguna idea 
que k  agitaba, hubiese querido desobedecer, o por lo 
menos retardar la partida hasta el día siguiente;-pero 
en la vida de k  corte no caben estas resistencias; tuyo 
que ponerse en camino inmediatamente y abandonar 
su residencia de Londres, Hunkerviüehousse, por su 
residencia de Windsor, Corleone-lodge.
La duquesa Josiana salió de Londres en el mis­
mo momento en que*«l-wapeiitake se presentaba en 
la posada de Tadeaster para llevarse a Gwynpkine y 
conducirle al subterráneo penal de Southvafk.
Cuando k  duquesa llegó a Windsor, el ujier de la 
vara negra, que guarda la Cámara de presencia, la 
enteré de que su tnajestad se había encerrado con el 
lord canciller y de que no podía recibirla hasta el día 
siguiente: supo ya a qué atenerse en Corleone, se­
gún disposición de su mijestad, y\que ésta la envia­
ría sus órdenes cuando se despertase' al día siguiente
wmu
I A N T O N I O  V I S E  DO
MOLINA tÁ R IO , 1 MÁLAGA
: ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO..
Le ó*8« qae más bareto vtaúe todos fes «rticalos coaosinientea «i remó 
•leoimidad. ■ ■ ■
Páre insUl«eion«8 de laz oléotrioe, Uábrlis, feléfenos, parpfsyos y msqainti 
•& gaaer&l acuiiá a esta c«se, segado áe obteno? ún 50 por IQO de bsxufisio.
- R#pAr«eióa de iGstal&cioRee.
Ceatpo dé aviaos! A. Visedo, Molmá Lário, 1 . M alaga
ACADEMIA DE DEREGH<
MADRID.—PLAZA DE SANTO DOMINGO, 14 
PrepAVAción dé esigastniss y.gfopos de ellas para la próxima Goavocati^J 
Stptisaibre, ia caal pnáde a jqairirse con feciüdad y ea poco tiempo por " 
prpeádimUntes espscíales de eafe 'Ge a tro, dirigido por®! P m t í  ;§ ro-aboj 
Jjeé Ciouéadtz.^
Bfpaciosas '• hlgiéaloas babilsdoDes p^ta misruadlq.
PídaEge reglamento©.
átBSüi
